Foreninger. by ukendt, ukendt
FORENINGER
Handelstands- og husmoderforeninger er opført under H og ikke under bynavn.
A
A.A. (nr. 2153), 1966: 777.
A.B. (nr. 589), 1964: 264.
(A.D.H.F.) Almindelig Dansk Hjælpe-For¬
ening [Skjult Nod].
A.G.F Aarhus Gymnastikforening af 1880
(nr. 1261), 1965: 713.
AKS [Århus] Kristelige Studenterbevægelse.
A.T.V. (nr. 756), 1967: 659.
Absalon [St.] Johannes Logen.
Adoniram til de tre Tau, nr. 0, Køben¬
havn, [Laugsinstruktionslogen].
(Adventistsamfundet), [Syvende] Dags Ad¬
ventisters østdanske Konferens.
Adventurer's Club of Denmark (Eventyrer¬
nes Klub), The (nr. 905), 1964: 402, 696.
AEROSOLINDUSTRIENS BRANCHE¬
FORENING (nr. 2870), 1968: 360.
afgjort Kristendom, [Foreningen] for.
Afholdsforeningen Kontaktcirklen (nr. 2450),
1963: 151.
Afholdsselskabet Det Blaa Baand (nr. 1425),
1967: 245.
Aflastningshjemmet Granly, Annisse, (nr.
2587), 1965: 136.
AGITPOP (nr. 3125), 1972: 1199, 1366.
Akacien, [Loge] Nr. 12.
Akademiet for de tekniske Videnskaber (nr.
755), 1966: 117.
Akademikernes Samarbejdsudvalg (nr. 2648),
1966: 52.
Akademisk Arkitektforening (nr. 500), 1966:
777.
Akademisk Boldklub (nr. 588), 1964: 264.
Akademisk Judo Klub (nr. 2800), 1967: 724.
(Akademisk og Polyteknisk Roklub) [Dan¬
ske] Studenters Roklub.
Akademisk Skytteforening (nr. 473), 1961:
203.
Akademisk Skyttekorps (nr. 474), 1972: 128.
AKTEKVIP [Sammenslutningen],
Aktieforvaltningsinstitutet, Forening af ejere
af danske aktier (nr. 2260), 1969: 61.
Aktive Autorer (nr. 2592), 1965: 212.
Aktive Sælgeres Blad D. H. L. Hermes, De,
(nr. 2502), 1963: 700.




Alexander-Forbundet Gerda (nr. 1805),
1960: 421.
Allieredes Danske Vaabenfæller, De (nr. 765),
1968: 243.
almennyttige danske Boligselskaber [Fælles¬
organisationen] af.
Almindelig Dansk Hjælpe-Forening (A.D.H.
F.) [Skjult] Nød.
Almindelig Investeringsforening (nr. 2264),
1969: 343.
Almindelige danske Lægeforening, Den (nr.
1784), 1970: 986.
Almindeligt Ingeniørforbund (nr. 893), 1971:
432.
Almægtige Guds Israels menighed til hele
Bibelens ordrette efterlevelse og forkyn¬
delse, Den (nr. 2674), 1966: 383.
Amagerlands Sportsrideklub (nr. 3087),
1971: 915.
Amatørscenen TILJE (nr. 2656), 1966: 178.
American Club in Copenhagen, The (nr.
216), 1965: 595.
Amorc, Den gamle mystiske Orden Rosae
Crusis R. C. (Antiquum Arcanum Orde¬
nen Rosae Rubeae et Aureae Crusis A. A.
O. R. R. A. C.) (nr. 304), 1968: 244.
Andelsboligforeningen Bryggervangen (nr.
2366), 1962: 603.
Andelsboligforeningen Ndr. Frihavnsgade 80
(nr. 2963), 1971 : 1174.
Andelsforeningen Aprilhusene (nr. 1937),
1971: 321.





Frederiksværks Omegn (nr. 1419), 1967:
247.
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Andelsselskabet Glyptotekbilen (nr. 3077),
1971: 792.
Andersen-Samfundet, H. C. (nr. 1847), 1961:
464.
Ansgar (nr. 150), 1962: 820.
Antikvarboghandlerforeningen (nr. 1010),
1963: 67.
Antroposofisk Selskab, Danmark (nr. 2525),
1964: 328.
Aprilhusene [Andelsforeningen],
arabiske forening i Danmark, Den (nr. 2852),
1970: 216.
Arbejdernes Andels-Boligforening A.m.b.A.
(nr. 1521), 1972: 1741.
Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i
Danmark, [Sammenslutningen] af.
Arbejdsgiverforeningen (nr. 263), 1966: 718.
Arbejdsgiverforeningen af større danske Bil¬
færgerederier (nr. 2901), 1968: 567, 652.
Arbejdsledere i Danmark, [Foreningen] af.
Arbejds- og Beskæftigelsesterapeuter, [For¬
eningen] for.
Ariel Klubben (nr. 1737), 1970: 546.
ARKITEKT-SAMMENSLUTNINGEN
M.A.S., (nr. 2429), 1963: 67.
ARTE, [Teaterorganisationen].
Asamitterordenen (nr. 1963), 1964: 328.
Association des Importateurs de matiéres
premieres pour l'ndustrie alimentaire
(nr. 1000), 1972: 697.
Association of Danish Shipbuilders, The (nr.
2667), 1966: 178.
Association of Danish Textile Retailers, The
(nr. 2030), 1965: 272.
Assurandørernes Landssammenslutning
[Dansk] Funktionærforbund.
Assurandør-Societetet (nr. 220), 1967: 61.
Astma-Bronchitisforeningen og Kronisk Sy¬
ges Vel (nr. 2541), 1964: 486.
Atevi (nr. 757), 1967: 659.
Atletklubben Thor (nr. 885), 1960: 355.
Atletklubben Thors Atlet Afdeling (nr. 889),
1960: 355.
Atletklubben Thors Badminton Afdeling (nr.
887), 1960: 355.
Atletklubben Thors Bokse Afdeling (nr. 888),
1960: 355.
Atletklubben Thors Gymnastik Afdeling (nr.
886), 1960: 355.
Atomadan (nr. 2199), 1967: 454.
Atomenergiens Industrielle Udnyttelse [Sel¬
skabet] for.
Auktionsholderforeningen (nr. 1830), 1971 :
795.
Autig, [Auto] Tilbehørs Grossist Foreningen.
Automobil-Fabrikanter og Importører, [Sam¬
menslutningen] af.
Autoreparatører i Danmark, [Centralforenin¬
gen] af.
Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen, Autig,
(nr. 975), 1969: 777.
AVARTA [Boldklubben],
Avedøre Holme, [Foreningen] Industrikvar¬
teret.




BA-26 klubben (nr. 2860), 1968: 243.
Baha'i Samfunds Åndelige Råd [Køben¬
havns].
Baha'is i Danmark, Det [Nationale] Ånde¬
lige Råd for.
Baltic Conference (nr. 728), 1967: 454.
Baltic International Maritime Conference






[Forvaltningsinstituttet] for De Danske
Provinsbankers Forening og København¬
ske Bankers Forening af 1920.
Bankforeningernes Investeringsforening (nr.
3097), 1971: 1301.
Bankklubben (nr. 359), 1969: 859.
BANKO (sammenslutning af bananmodne-
rier i DANMARK) (nr. 2080), 1966: 458.
1966: 458.
Bankstanden (Danske Bankfunktionærers
Tidsskrift), (nr. 1354), 1966: 179.
Bankvæsen, [Fagskrift] for.
Bankaarbogen (nr. 657), 1965: 713.
bedre hørelse [Landsforeningen] for.
Beklædningsindustriens Fabrikantforening
(nr. 2842), 1968: 191.
Beklædningsindustriens Sammenslutning (nr.
2837), i969: 61.
bekæmpelse af dissemineret sclerose i Dan¬
mark [Landsforeningen] til.
bekæmpelse af smertevoldende dyreforsøg
[Nordisk] Samfund til.
Benzinforhandlere i Danmark, [Centralfor¬
eningen] af.
Berejste Kvinders Klub (nr. 1007), 1966: 53.
Bernadotte til Caritas, Folke (nr. 2311),
1963: 422.
Beskæftigelse af Erhvervshæmmede [Lands¬
foreningen] til.
Betjeningsfirmaer ved Københavns Engros
Grøntorv, [Foreningen] af.
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Bette Nøk-butikker til afsætning af hobby¬
arbejder og kunsthåndværk (nr. 3030),
1970: 365.
Bibliotekarsammenslutningen for de viden¬
skabelige og faglige biblioteker (nr. 3020),
1970: 215.
Bilbogen (nr. 2185), 1968: 428.
Bilhistorisk Selskab (nr. 2245), 1969: 62.
Bil & Motor (nr. 2034), 1968: 428.
Biokemisk Forening (nr. 1523), 1969: 62.
Birkerod Kostskoles Samfund (nr. 2495),
1971: 433.
Biscuit-, Kage- og Vaffelfabrikker, [For¬
eningen] af.





blomstereksportører i Danmark [Foreningen]
af.
Blomsterfonden (nr. 661), 1965: 768.
Blomsterformidlingen (nr. 703), 1970: 437.
Blomsterhilsen over hele Jorden (nr. 701),
1970: 437.
Blomster Nordisk Tidsskrift for Binderi og
Blomster (nr. 2948), 1969: 205.
Blomsterringen (nr. 3034), 1970: 436.
Blaa Baand [Afholdsselskabet] Det.
BOGFØRINGSFORENINGEN BANKDA¬
TA (nr. 2748), 1969: 206, 1970: 216.
Bogføringsforeningen Sydfyns Datacentral,
Svedborg (nr. 2802), 1972: 577.
Boghaandværk, [Foreningen] for.
Boldklubben AVARTA (nr. 3031), 1970:
435.
Boldklubben Frem (nr. 375), 1969: 860.
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i
København (nr. 2224), 1965: 388.
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i
København, afdeling I (nr. 2225), 1968:
499.
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i
København, afdeling II (nr. 2579), 1965:
69.
Boligselskabernes Garantifond (nr. 2721),
1966: 718.
Boligselskabernes Landsbyggefond (nr. 2854),
1968: 242.
Bona, [Oplysnings-] og Incassobureauet.
*BONTOURS, A.m.b.a., nr. 2376), 1972:
577.
Boserup Minde landsforeningen af tuberku-
loseramte i Danmark (nr. 2476), 1965:
655.
Boserup Minde Hjørring amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber-
kuloseramte i Danmark (nr. 2634), 1965:
654.
Boserup Minde Holbæk amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber-
kuloseramte i Danmark (nr. 2626), 1965:
653.
Boserup Minde Københavns amts afdeling
af Boserup Minde, landsforeningen af tu-
berkuloseramte i Danmark, (nr. 2625),
1965: 653.
Boserup Minde, Maribo amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber-
kuloseramte i Danmark (nr. 2627), 1965:
653.
Boserup Minde Midtjydsk afdeling af Bose¬
rup Minde, landsforeningen af tuberku-
loseramte i Danmark (nr. 2631), 1965:
654.
Boserup Minde Nordvestjydsk afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber-
kuloseramte i Danmark (nr. 2632), 1965:
654.
Boserup Minde Odense amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber-
kuloseramte i Danmark (nr. 2629), 1965:
654.
Boserup Minde Præstø og Sorø amts afde¬
ling af Boserup Minde, landsforeningen af
tuberkuloseramte i Danmark (nr. 2628),
1965: 653.
Boserup Minde Randers amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber¬
kuloseramte i Danmark (nr. 2637), 1965:
654.
Boserup Minde Ribe amts afdeling af Bose¬
rup Minde, landsforeningen af tuberku¬
loseramte i Danmark (nr. 2638), 1965:
654.
Boserup Minde Skanderborgs amts afdeling
af Boserup Minde, landsforeningen af
tuberkuloseramte i Danmark (nr. 2633),
1965: 654.
Boserup Minde Svendborg amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber¬
kuloseramte i Danmark (nr. 2630), 1965:
654.
Boserup Minde Sønderjydsk afdeling af
Boserup Binde, landsforeningen af tuber¬
kuloseramte i Danmark (nr. 2640), 1965:
654.
Boserup Minde Vejle amts afdeling af Bose¬
rup Minde, landsforeningen af tuberku¬
loseramte i Danmark (nr. 2639), 1965:
654.
Boserup Minde Aalborg amts afdeling af
Boserup Minde, landsforeningen af tuber¬
kuloseramte i Danmark (nr. 2635), 1965:
654.
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Boserup Minde Aarhus amts afdeling af Bo¬
serup Minde, landsforeningen af tuberku-
loseramte i Danmark (nr. 2636), 1965:
654.
Box [Kennel].
Brancheforeningen af Fabrikanter og Impor¬
tører af Træimprægneringsmidler (nr.
2564), 1964: 761.
Brancheforeningen for danske leverandører
af butiksinventar (nr. 2715), 1966: 596.
Brancheforeningen for Hydraulik og Pneu¬
matik (nr. 2643), 1965: 712.
Brancheforeningen for Leverandører af En¬
treprenør-Materiel (nr. 2550), 1964: 489.
Briketimportørforeningen (nr. 1804), 1971:
1438.
British Import Union (Dansk Forening af
Importører af britiske Varer) (nr. 397),
1965: 271.
Broen af 1917 [Foreningen].
Broen, [Droskeførernes] Svømmeklub.
Brown, Carl, Foundation (nr. 2494), 1963:
630.
Brugsforeningen HB (nr. 2583), 1965: 67.
Bryggervangen [Andelsboligforeningen].
BRØD & KAGER [Fagbladet].
Brønderslev Frisørlaug (nr. 2683), 1966:
516.
Butiksssammenslutningen VESTERBRO CI¬
TY (nr. 2349), 1971: 551.
bygge- & Bygningsentreprenører, [Forenin¬
gen] af.
Byggecentrum, Den [selvejende] Institution.
Byggehytten (nr. 200), 1965: 654.
Byggeriets Realkreditfond (nr. 2263), 1969:
860, 1970: 546.
Bygge-Societetet for Danmark (nr. 1408),
1967: 193.
Bygningstapetsererafdelingen under Sadel¬
mager- og Tapetsererlauget i København
(nr. 2433), 1962: 819.
Bygnings - Teknikum - Ingeniørforeningen
(nr. 764), 1968: 116.
Biirgerverein fiir Sonderburg und Umgegend
eingetragener Verein (nr. 260), 1964: 328.
Bornegaardene ved Industrikvarteret i Valby





Børneringen (nr. 1259), 1965: 654.
Børn og samfund (nr. 3114), 1972: 463.
C
C.A.D. (nr. 1872), 1972: 989.
C.B.D. (nr. 1391), 1966: 718.
C PH - CAU [Cabin] Attendants Union.
Cabin Attendants Club (nr. 2859), 1968:
243.
Cabin Attendants Union, CPH - CAU (nr.
2857), 1968: 243.
Cafax - Kaffe-Forhandlere i Danmark, [For¬
eningen] af.
CAIF (nr. 2776), 1967: 519.
Cand. merc.-Foreningen (Foreningen af han¬
delsvidenskabelige Kandidater iflg. Kgl.
anordning af 13. april 1959) (nr. 2355),
1960: 588.
Caritas, Folke [Bernadotte] til.
Caritas [Hjemmet].
Center-Optik Indkøbsforening (nr. 3099),
1971: 1301.
Centralforening for Danmarks Cykle-Indu-
striforeninger (nr. 49), 1960: 697.
Centralforeningen af Autoreparatører i Dan¬
mark (nr. 1871), 1966: 180.
Centralforeningen af Benzinforhandlere i
Danmark (nr. 1390), 1963: 423.
Centralforeningen af Hotelvært- og Restau¬
ratørforeninger i Danmark (nr. 1870),
1962: 674.
Centralforeningen for Jydske Frisør-Laug
(nr. 1329), 1966: 517.
Centralforeningen af Karosseribyggere og
Autooprettere Øst for Storebælt (nr. 2735)
1967: 192.
Centralforeningen af Malermestre i Dan¬
mark (nr. 747), 1969: 407.
Centralforeningen af Tolvmandsforeninger
og større Landbrugere i Danmark (nr.
1322), 1966: 118.
Centralorganisationen af Købmandsforenin¬
ger i Fyens stift (nr. 1707), 1969: 936.
Centralorganisationen af Købmandsforenin¬
ger i Jylland (nr. 1706), 1969: 936.
Centralorganisationen af Købmandsforenin¬
ger i København og Omegn (nr. 1709),
1969: 936.
Centralorganisationen af Købmandsforenin¬
ger øst for Storebælt (nr. 1708), 1969:
936.
Centre Danoise d'information et de Doku¬
mentation du Batement (nr. 2209), 1968:
117.
Centret for Industriel Design i Danmark
(Center of Industrial Design in Denmark)
(nr. 2553), 1964: 613.
Chambre de Commerce des Provinces Da-
noises, La (nr. 2248), 1969: 67.
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Champagne-Klubben (H. I's Fodboldafde¬
lings Venner) (nr. 2762), 1967: 310.
Chaufførernes Fagforening (nr. 542), 1963:
357.
CHAUFFØRERNES KLUB THORVASK
(nr. 2864), 1968: 299.
Chevaliers internationaux de Malte-Chapi-
tre Bourgogne f. f., Les (nr. 2064), 1966:
450.
Chokolade- og Sukkervarebranchens Fælles¬
udvalg (nr. 1195), 1966: 53.
Chokolade- og Sukkervarefabrikanter af
1930, [Landsforeningen] af.
Chokolade- og Sukkervaregrossister, [Lands¬
foreningen] af.
Christian, [St.] Johannes Logen.
CHRISTIANSHAVNS TURISTFOR¬
ENING (nr. 3012), 1960: 936.
Cigaret-, Røg- og Skråtobaksfabrikanternes
Forening (nr. 2573), 1964: 839.
Cigarfabrikanter i Provinsen, [Foreningen]
af.
Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af
20. Juni 1875 (nr. 952), 1966: 719.
Cimbria, [St.] Johannes Logen.
Civil- og Akademiingeniørforbundet (nr.
2775), 1967: 519.
CLUB TWENTY (nr. 2678), 1966: 449.
Comité Elektrotechnique Danois (nr. 2158),
1966: 850.
Copenhagen Metropolitan Bicycle-Club, The
(2933)^ 1969: 60.
Copenhagen University Choir (nr. 3016),
1970: 214.
(Corps Consulaire) [Foreningen] af frem¬
mede Magters Konsuler i Danmark.
Cubus (Christiani Decimi), [St.] Andreas
Logen.
Cubus Frederici Octavi, [St.] Andreas Lo¬
gen.
Cubus Frederici Septimi, [St.] Andreas Lo¬
gen.
Cycle-Grosserer Foreningen (nr. 85), 1967:
782.
Cyklebanen i Ordrup (nr. 1119), 1963: 838.
Cyklehandleren, Fagblad for Kobenhavns
Cyklehandlere (nr. 878), 1960: 119.
D
D.a.d.L. (nr. 1785) 1970: 986.
D.A.F. Danmarks Automobil-Forhandler-
Forening (nr. 2950), 1969: 273.
D.A.F. organisation for automobildetailsalg
og automobilreparation (nr. 2895), 1968:
427.




D.A.L. (nr. 1894), 1972: 988.
D.A.T.S., [Dansk] Amatør Teater Samvirke.
(D.B.S.), Landsforening af blinde og svag¬
synede i Danmark, [Dansk] Blindesam¬
fund.
(D.D.F.) [Dansk] Danse Forbund.
D.D.P. (nr. 2921), 1968: 650.
D.E.F. (nr. 313), 1968: 499.
D.E.K. (Dansk Elektroteknisk Komité), (nr.
2161), 1966: 850.
DFIK Dansk Forening for Industriel Kvali¬
tetskontrol (nr. 2385), 1972: 302.
D.H.K. (nr. 2969), 1969: 406.
D.H.L. Hermes, De [aktive] Sælgeres Blad.
D.I.A., [Danske] Interieur Arkitekter.
DIF (nr. 591), 1963: 779.
DILF (nr. 2505), 1963: 837.
(DIP) [Dansk] Forening for Industriens Pa¬
tentingeniører.
D.K.F., Danske Konsummælkmejeriers Fæl¬
lesrepræsentation (nr. 939), 1971: 795.
D.K.K. (nr. 2540), 1964: 496.
DKS [Danmarks] Kristelige Studenterbevæ¬
gelse.
D.K.U. (nr. 773), 1968: 55.
D.L. (nr. 1403), 1966: 850.
D.M.A., [Dansk] Møbel-Arkitektforening.
D.M.S. (nr. 629), 1965: 388.
(D.M.S.) Det [Danske] Missionsselskab.
D.R. (Sammenslutningen af Lærerinder og
Lærere i Dans), [Danse-Ringen].
DRD (nr. 3014), 1969: 936.
D.T.F. (nr. 745), 1967: 521.
DTL (nr. 2353), 1971: 795.
D.U.I, (nr. 926), 1969: 675.
DUI - LEG og VIRKE [Landsforbundet].
(DVA), [Danske] Vognmænds Arbejdsgiver¬
sammenslutning.
DVL (nr. 809) 1969: 61.
(DACIE), [Dansk] Erhverv-Pædagogisk Sel¬
skab, Danish Association for Commercial
and Industrial Education.
Dagmar, [St.] Johannes Logen.
DAGROFA, [Danske] Kolonial-Grossisters
Centralkontor.
Dameskrædderinder i Danmark, [Landsfor¬
eningen] af.
Damexco, Danske Slagteriers Kødexport
(Danish Meat Export), (nr. 2959), 1969:
342.
Dampvaskeriejerforeningen (nr. 1959), 1964:
139.
Dampvaskeriejerforeningen for Danmark
(nr. 1958), 1964: 139.




DANAC (Sammenslutningen af danske pri¬
vatpiloter og flyejere), [Danish] Private
Aviation Club —.
Danatom (nr. 2196), 1967: 454.
Dan-Center [Foreningen].
(DANCORD), [Danish] Cordage Manufac¬
turers Associated.
Danergatom (nr. 2203), 1967: 454.
Danevirke, [Loge] Nr. 13.
Dania Sport (nr. 2295), 1970: 366.
Daniatom (nr. 2198), 1967: 454.
DANICAOPA (nr. 2535), 1964: 401.
Danish antique-dealers Association, The (nr.
2716), 1966: 656.
Danish Association for Commercial and In¬
dustriel Education (DACIE) [Dansk] Er¬
hverv-Pædagogisk Selskab.
Danish Automobile Component Factories
Association (nr. 2546), 1964: 487.
Danish Bacon-Factories Export Association,
The, (nr. 1799), 1971 : 432.
Danish Biochemical Society (nr. 1524), 1969:
62.
Danish Blue Cheese og Mycella, [Producent¬
foreningen] af.
Danish Building Centre, The (nr. 2208),
1968: 117.
Danish Cordage Manufacturers Associated
(DANCORD), (nr. 2238), 1968: 772.
Danish Corrosion Center (nr. 2601), 1965:
328.
(Danish Egg Exporters Association, The)
[Foreningen] af Danske Æg-Exportører.
Danish Edp-Counstil, The, 1971: 220.
Danish Electrotechnical Committee (nr.
2159), 1966: 850.
DANISH EXPORT GROUP ASSOCIA¬
TION (nr. 3091), 1971: 916.
Danish Explorers (nr. 2530), 1964: 401.
(Danish Indian Society) [Dansk] Indisk For¬
ening.
Danish Industrial and Agricultural Federa¬
tion on Food Standard, The (nr. 3128),
1972: 1199.
^Danish Industrial Federation on Food Stan¬
dards (nr. 2597), 1972: 1199.
DANISH IRISH SOCIETY (nr. 3086),
1971 : 794.
Danish Marketing Researchs Association,
(nr. 2422), 1962: 749.
(Danish Meat Export) [Damexco] Danske
Slagteriers Koexport.
Danish Motorists [Federation] of.
Danish National Committee of the Interna¬
tional Electrotechnical Commission (I.E.
C.), (nr. 2160), 1966: 850.
Danish Operations Research Society (DORS)
(nr. 2449), 1963: 151.
Danish Private Aviation Club - DANAC
(Sammenslutningen af danske privatpilo¬
ter og flyejere) (nr. 2534), 1964: 401.
Danish Public Relations Society (nr. 2463),
1963: 356.
Danish Research Centre for Applied Elec¬
tronics [Elektronikercentralen].
Danish Shipbuilders, The [Association] of.
(Danish Shipowners Defence Association)
[Danske] Rederes Retsværn.
Danish Shoe Manufacturer's Export-Organi¬
zation (nr. 2428), 1962: 819.
Danish Society for Quality Control (nr.
2384), 1922: 302.
Danish Society of Individual Psychologi.
The (nr. 2441), 1963: 66.
Danish Textile Retailers, The [Association]
of.
(Danish-Thai Society) [Dansk] Thai For¬
ening.
Danmark-Amerika Fondet (nr. 1406), 1966:
851.
Danmark, [Spædbørnshjemmet].
Danmarks Afholdsforening (nr. 2114), 1966:
657.
Danmarks aktive Handelsrejsende, Forenin¬
gen af 1901, Fællesrepræsentationen for
danske Handelsrejsende og Handelsrepræ-
sentantforeninger (nr. 2498), 1963: 699.





organisation for automobildetailsalg og
automobilreparation (nr. 2894), 1969: 274.
Danmarks Bager- og Konditorforening af
1940 (nr. 2580), 1967: 246.
Danmarks Biavlerforening (nr. 805), 1969:
125.
Danmarks civile Hundeførerforening (nr.
1281), 1971 : 916.
Danmarks Cykle-Industriforeninger, [Cen¬
tralforening] for.
Danmarks Danseakademi og -højskole, (nr.
1861), 1961: 707.
Danmarks elektriske materielkontrol, prøv-
ningsudvalget (nr. 411), 1965: 388.








Danmarks Fotohandlerforening (nr. 2646),
1965: 767.
Danmarks Frimærkesamler Forening (nr.
644), 1965: 328.
Danmarks Fritidsforbund (nr. 2743), 1967:
244.
Danmarks Frugthandler-Blad [Frugt] &
Blomster.
Danmarks Frugt- og Blomsterhandlere,
[Landsorganisationen] af.
Danmarks Gasmateriel Prøvning (nr. 2604),
1965: 387.
Danmarks Gedeavlsforening (nr. 2370),
1961: 263.
Danmarks Geotekniske Institut (Danish
Geotechnical Institute) (nr. 3131), 1972:
1368.
Danmarks Guldsmedeforening (nr. 1947),
1970: 288.
Danmarks Handelskammer (nr. 1300), 1966:
53.
Danmarks haveforbund (nr. 2744), 1967:
244.
Danmarks Hus i København (nr. 2351),
1971: 794.
Danmarks Industriforening (nr. 2508), 1964:
60.
Danmarks Isenkræmmerforening (nr. 486),
1972: 697.
Danmarks Juristforbund (nr. 2978), 1969:
599.
Danmarks Kaninavlerforening (nr. 803),
1962: 820.
Danmarks Konditorforening (nr. 2551),
1964: 546.
Danmarks Kristelige Studenterbevægelse,
DK S (nr. 2964), 1969: 406.
Danmarks Liberale Parti [Venstre].
Danmarks Lottekorps (nr. 1398), 1965: 272.
Danmarks mejeri tekniske Selskab (nr. 1065),
1962: 820.
Danmarks Missionshoteller (nr. 3084), 1971:
794.
Danmarks Motor Union (nr. 1952). 1964:
198.
Danmarks olympiske Komité (nr. 1144),
1964: 139.
Danmarks Retsforbund (nr. 850), 1970: 74.
Danmarks Riges Ridderskab, Det Suveræne
Ridder-Kollegium (Militia Aurata Regni
Daniae Ordinis Equestris, Supremum Col¬
legium Equestre), (nr. 1982), 1965: 596.
Danmarks Skibsførerforening (nr. 627), 1966:
516.
Danmarks Skibskreditfond (nr. 2391), 1971:
321.
Danmarks Skrædderlaug (nr. 2590), 1965:
212.
Danmarks Slægts-Forbund (Det Danske
Slægts-Forbund eller Familie-Forbund)
(nr. 1013), 1969: 126, 206.
Danmarks socialdemokratiske Ungdom (nr.
827), 1969: 517.




Danmarks Sportsfiskerforbund (nr. 832),
1969: 859.
Danmarks tekniske Museum (nr. 1954),
1967: 454.
Danmarks tekniske Museum [Selskabet] for.
Danmarks Textiltekniske Forening (nr.
1067), 1962: 750.
DANRAD (nr. 2798), 1967: 724.
Dansepædagogisk Forening (nr. 1860), 1961:
707.
Danse-Ringen D. R. (Sammenslutningen af
Lærerinder og Lærere i Dans) (nr. 163),
1968: 427.
Dansk Afspændingspædagogisk Forening af
1965 (nr. 2652), 1966: 52.
Dansk Akvarie Union (nr. 1247), 1965: 595.
Dansk Amatør Teater Samvirke D.A.T.S.
(nr. I960), 1964: 199.
Dansk-Amerikansk Selskab (nr. 1407), 1966:
851.
Dansk Anlægsgartnerforening (nr. 1263),
1963: 423.
Dansk Annoncør-Forening (nr. 1932), 1963:
420.
Dansk Antikvitetshandlerforening af 1966,
(nr. 2740), 1967: 192.
Dansk Arbejde [Landsforeningen],
Dansk Arbejdsgiverforening (nr. 262), 1966:
718.
Dansk Arkitektforening (nr. 710), 1966: 718.
Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor af 1945
(nr. 2373), 1971 : 795.
Dansk Artist Forbund (nr. 879), 1970: 287.
Dansk Astronautisk Forening (nr. 1719),
1969: 275.
Danskatom (nr. 2197), 1967: 454.
Dansk Automobil Klub [Kongelig].
Dansk Bandagist-Forening (nr. 1858), 1961:
582.
Dansk-Belgisk Selskab (nr. 191), 1965: 213.
Dansk Bevægelsespædagogisk Forening (nr.
3000), 1969: 777.
Dansk Bibiofil Klub (nr. 1069), 1963: 564.
Dansk Bicycle Club (nr. 1118), 1965: 271.
(Dansk Cicycle Club) [Ordrupbanen].
Dansk Blindesamfund (D .B. S.) Landsfor¬
ening for blinde og svagsynede i Danmark
(nr. 2882), 1968: 426.
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Dansk Blomsterhandlerforening (nr. 2475),
1969: 205, 206.
Dansk Bogtjeneste (nr. 1097), 1964: 488.
Dansk Brandværns-Komité (nr. 1040), 1962:
450.
Dansk Broderorden (nr. 2156), 1967: 61.
Dansk Brygmester Forening (nr. 1196), 1965:
388.
Dansk Byggecentrum (nr. 2207), 1968: 117.
Dansk Byggetjeneste (nr. 2211), 1968: 117.
Dansk Bygningskonstruktørforening (nr.
2750), 1967: 308.
Dansk-Combodjansk Samvirke (nr. 2645),
1965: 712.
Dansk Camping Union (Lejrklubben for
Danmark), (nr. 2162), 1968: 361.
Dansk Chincilla (nr. 2369), 1971: 1173.
Dansk Civilingeniørforening (nr. 1208),
1964: 489.
Dansk Dagligvareleverandør Forening (nr.
2941), 1969: 125.
Dansk Danse Forbund (D.D.F.) (nr. 2472),
1968: 427.
Dansk Danselærer Union [Terpsichore].
Dansk Dukketeaterforening (nr. 3051), 1970:
1087.
Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendoms¬
mæglernes Landsforening i Danmark (nr.
1052), 1961: 463.
Dansk Ekspeditionsklub (nr. 2531), 1964:
401.
Dansk Elektroteknisk Komité (nr. 2157),
1967: 310.
(Dansk Elektroteknisk Komité) [D.E.K.].
Dansk Epilepsiforening (nr. 2456), 1963:
292.
Dansk Erhverv-Pædagogisk Selskab, Danish
Association for Commercial and Industrial
Education (DACIE) (nr. 2764), 1967:
379.
Dansk Ethioper Mission (nr. 3041), 1970:
638.
Dansk Exlibris Selskab (Exlibris Societas Da¬




Dansk Fagpresseforening (nr. 2134), 1966:
777.
Dansk Farverforening af 1888 (nr. 2850),
1968: 192.
Dansk Filmfotografforbund (nr. 2485), 1963:
563.




DANSK FLYGTNINGEHJÆLP (nr. 2394),
1971: 433.
Dansk Folkescene (nr. 2062), 1965: 713.
(Dansk Forening af Importører af britiske
Varer) [British] Import Union.
Dansk Forening for Industriel Kvalitetskon¬
trol [DFIK], 1972: 301.
Dansk Forening for Industriens Patentinge¬
niører (DIP) (nr. 2976), 1969: 517.
Dansk Forening for Rosport (nr. 102), 1972:
301.
Dansk Forening for Varme-, Ventilations- og
Sanitetsteknik (nr. 2565), 1964: 761.
Dansk Forfatterforening (nr. 590), 1964:
546.
Dansk Forskningsingeniørforening (nr. 2021),
1964: 489.
Dansk fotografisk Forening (nr. 1079), 1967:
247.
Dansk Funktionærforbund, Assurandørernes
Landssammenslutning (nr. 2835), 1968:
116.
Dansk Gasbranche Forening (nr. 1096),
1963: 422.
Dansk Golf Union (nr. 1910), 1962: 882.
Dansk grafologisk Selskab (nr. 1907), 1970:
755.
Dansk Grammofonhandler Forbund (nr. 606),
1965: 713.
Dansk Grossistforbund (nr. 1301), 1966: 53.
Dansk Gymnastik-Forbund (nr. 74), 1970:
755.
Dansk Handelsrejsendes Klub, Sønderjydsk
Handelsrejsendes Forening, Haderslev,
(nr. 1275), 1965: 767.
Dansk HI-FI Institut (nr. 2972), 1969: 406.
Dansk Hippologisk Selskab (nr. 2738), 1968:
569.
Dansk Hjemmesygepleje Forening af 1971
(nr. 3116), 1972 577.
Dansk Hospitalsforbund paa Statshospitaler¬
ne (nr. 336), 1960: 697.
Dansk Hotel-Portier Forening (nr. 1771),
1971: 321.
Dansk Håndværks Kvinder (nr. 2968), 1969:
406, 1970: 366.
Dansk Idræts-Forbund (nr. 67), 1962: 450.
Dansk Idræts Forbund [Idrætsliv] - Organ
for dansk amatøridræt - udgivet af.
Dansk Indisk Forening (Danish Indian So¬
ciety) (nr. 1688), 1969: 778.
Dansk Ingeniørforening (nr. 213), 1972:
1741.
Dansk Ingeniørforening, Grafisk Teknisk Ar-
bejdsgrupppe (nr. 2777), 1967: 519.
Dansk Ingeniørforening, Hygiejneteknisk
Faggruppe (nr. 2778), 1967: 520.
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Dansk Ingeniørforening, Industrisektionen,
(nr. 2779), 1967: 520.
Dansk Ingeniørforenings Bygningsingeniør¬
gruppe (nr. 2782), 1967: 520.
Dansk Ingeniørforenings Elektroingeniør¬
gruppe (nr. 2780), 1967: 520.
Dansk Ingeniørforenings Entreprenørsam¬
menslutning (nr. 892), 1971: 432.
Dansk Ingeniørforenings Management-Sek¬
tion (nr. 3048), 1970: 891.
Dansk Ingeniørforenings Management-Sek¬
tion DIMS (nr. 3136), 1972: 1740.
Dansk Ingeniørforenings Maskiningeniør¬
gruppe (nr. 2781), 1967: 520.
DANSK IRSK SELSKAB (nr. 3085), 1971:
794.
Dansk Islandshesteforening (nr. 2988), 1969:
669.
Dansk Jagtforening (nr. 796), 1968: 569.
Dansk Jagttidende (nr. 797), 1968: 569.
Dansk Jernbane-Klub (nr. 2946), 1969: 205.
Dansk Judo-Do Ring (nr. 2465), 1963: 419.
Dansk Judo-Sports Forbund (nr. 2082), 1966:
180.
Dansk Kartoffelhandlerforening af 1953 (nr.
1994), 1966: 53.
Dansk Kegle- og Bowling Union (nr. 2356),
1960: 588.
Dansk Kemiingeniørforening (nr. 1727),
1970: 546.
Dansk Kemoingeniørforening (nr. 1728),
1970: 546.
Dansk Kemotekniker Forening (nr. 2524),
1964: 328.
Dansk Kinesisk Forening (nr. 1515) 1969:
62.
Dansk Kirke i Udlandet (nr. 772), 1968: 55.
Dansk Kiropraktor-Forening (nr. 2077),
1966: 53.
Dansk Kiropraktor Raad (nr. 2078), 1966:
53.
Dansk Kolonial Grossist Forenings Hjælpe¬
fond (nr. 3044), 1970: 755.
Dansk Komponist-Forening (nr. 751), 1969:
601.
Dansk Konfektureforening (nr. 738), 1968:
569.
Dansk Kremationsforening (nr. 2986), 1969:
600.
Dansk Kriminalpolitiforening (nr. 846),
1969: 860.
Dansk Kunsthåndværk [Landsforeningen].
Dansk Kunst- & Antikvitetshandler Union
(nr. 1099), 1966: 658.
Dansk Kutterejerforening (nr. 3008), 1969:
858.
Dansk Kvindesamfund (nr. 2897), 1968: 498.
Dansk Købestævne (nr. 92), 1971: 794.
Dansk Køreskole Forening (nr. 2188), 1967:
521.
Dansk Laboratorieingeniørforening (nr. 1841)
1961: 640.
Dansk Landbrugs Realkreditfond (nr. 2371),
1971: 1175.
Dansk Latinamerikansk Selskab (nr. 2872),
1968: 360.
Dansk Legeplads Selskab (nr. 2588), 1965:
212.
Dansk Ligbrændingsforening (nr. 378), 1969:
601.
Dansk Linoleumsimportør Forening (nr.
1418), 1967: 129, 245.
Dansk Lodsforening (nr. 477), 1972: 301.
Dansk Lokomotivmands Forening (nr. 307),
1968: 243.




Dansk Magnettone Klub (nr. 2443), 1963:
67.
Dansk Marinebiologisk Selskab (nr. 3053),
1971: 116.
Dansk Markedsanalyse Forening (nr. 2420),
1962: 749.
Dansk Marketenderforening (nr. 2506),
1964: 60.
Dansk Maskinhandlerforening (nr. 1189),
1965: 213.
Dansk Mejeriingeniør Forening (nr. 2739),
1967: 192.
Dansk Mensendieck Forbund (nr. 369), 1969:
670.
Dansk Merkonomforening (nr. 2615), 1969:
206, 1970: 287.
Dansk Mittweida-Ingeniørforening (nr. 228),
1967: 782.
Dansk Motel-Union (nr. 2281), 1969: 860.,
Dansk Multipel-Sklerose Forening (nr. 2687)
1966: 516.
Dansk Mærkatsamler-Forening (nr. 1024),
1970: 287.
Dansk Møbel-Arkitektforening D.M.A. (nr.
2680), 1966: 450.
Dansk Naturist Forbund (nr. 2401), 1961:
776.
Dansk Numismatisk Forening (Møntsamler¬
foreningen) (nr. 3113), 1972: 463.
Dansk Nykirkesamfund (nr. 1878), 1962:
302, 882.
Dansk Papirgrossist og Papvarefabrikant
Forening (nr. 1041), 1962: 375.
Dansk Patent- og Varemærkekonsulentfor-
ening af 1953 (nr. 1972), 1964: 546.
Dansk Pianostemmer Union (nr. 280), 1967:
520.
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Dansk Politiforbund (nr. 508), 1962: 602.
Dansk Politik [Tidsskriftet].
Dansk Postforbund (nr. 475), 1971: 795.
Dansk Psykoanalytiker Forening (nr. 2312),
1963: 779.
Dansk Psykologforening (nr. 1455), 1970:
287.
Dansk Public Relations Klub (nr. 2462),
1963: 356.
Dansk Racehunde Union (nr. 1199), 1960:
119.
Dansk Racehunde Unions Stambog (nr.
1232), 1965: 388.
Dansk Radiatorindustris tekniske Samråd
(nr. 2799), 1967: 724.
Dansk Radio-Hjælpefond (nr. 395), 1970:
288.
Dansk Radio- og Fjernsynsindustri, [Elektro¬
nikfabrikantforeningen] .
Dansk Regnskabskonsulent Forening (nr.
2415), 1962: 602.
Dansk Rejsebureau Forbund (nr. 2537),
1964: 485.
Dansk Revisorassistentforening af 1968 (nr.
2945), 1969: 205.
Dansk Revisorforening (nr. 225), 1962: 602.
Dansk Røde Kors [Landsforeningen],
Dansk sammenslutning for forskning, ud¬
øvelse og uddannelse i Freuds psykoana¬
lyse (nr. 1823), 1972: 1741.
Dansk Samvirke (nr. 820), 1970: 1087.
Dansk Schæferhundeklub (nr. 1492), 1962:
602.
Dansk Selskab for Operationsanalyse (nr.
2448), 1963: 150.
Dansk Skibsadoption (nr. 1698), 1969: 778.
Dansk Skibsbygningsingeniørforening (nr.
2070), 1966: 53.




*Dansk Ski- og Orienteringsforbund (nr.
815), 1972: 128.
DANSK SKO-EXPORT (nr. 2427), 1962:
819.
Dansk Socialrådgiverforening (nr. 1773),
1968: 568.
Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters
Landsorganisation (nr. 169), 1963: 700.
Dansk Sportsfiskerforening (nr. 611), 1965:
388.
Dansk Sportsheste Avisforbund (nr. 3021),
1970: 215.
Dansk Sportsheste Avisforbund [Dansk]
varmblod.
Dansk Standard (nr. 471), 1971: 794.
Dansk Standardiseringsråd (nr. 338), 1966:
777.
Dansk Strandjagtforening (nr. 1449), 1967:
659.
Dansk Svejseteknisk Landsforening (nr. 856),
1970: 287.
Dansk Sygeplejeråd (nr. 3036), 1970: 545.
Dansk Sømandskirke i fremmede Havne (nr.
3101), 1971: 1301.
Dansk Sømandsmission i fremmede Havne
(nr. 3102), 1971: 1302.
Dansk Tandlægeforening (nr. 744), 1964:
613.
Dansk Tandtekniker Forbund og Arbejdsløs¬
hedskasse (nr. 2027), 1970: 216.
Dansk Tandværn (nr. 2552), 1964: 613.
Dansk Teknisk Litteraturselskab (nr. 2352),
1971: 795.
Dansk Telefonforening (nr. 1793), 1971:
221.
(Dansk Telegrafisk Forsendelse af Gaver
og Varer [Dantagava].
Dansk Textil Institut (nr. 2327), 1960: 230.
Dansk Textil Union (nr. 51), 1965: 271.
Dansk Thai Forening (Danish-Thai Society),
(nr. 1840), 1966: 179.
Dansk Træhandlerforening (nr. 153), 1962:
820.
Dansk Tunghøreforening (nr. 2474), 1963:
420.
*Dansk Udenrigshandel [Kontoret] for.
DANSK UDLANDS REKREATION, RE-
KREDAN (nr. 3046), 1970: 890.
Dansk Ungdom til Amerika (nr. 2874),
1968: 360.
DANSK VVS-INFORMATION (nr. 2925),
1968: 650.
Dansk VVS teknisk forening (nr. 2566),
1964: 761.
Dansk VVS tidsskrift (nr. 2567), 1964: 761.
Dansk Vandrelaug (nr. 516), 1963: 153.
Dansk Varedeklarations-Nævn (nr. 2318),
1970: 638.
Dansk varmblod, Dansk Sportsheste Avisfor¬
bund (nr. 3022), 1970: 215.
Dansk Vaskeriejer-Forening, Centralforenin¬
gen for Danmark (nr. 2189), 1967: 247.
Dansk Veteranbil Klub (nr. 2098), 1969: 62.
DANSK VETERANSKIBSKLUB, [For¬
eningen] til gamle Skibes Bevarelse.
Dansk Vinhandlerlaug (nr. 2510), 1964: 60.
Dansk Walkie Forening (nr. 3028), 1970:
65.
Dansk Yachtklub [Kongelig].
DANSK YOGA (nr. 3071), 1971: 551.
DANSKE AKADEMI, DET (nr. 2390),
1972: 302.








Danske Anti-Apartheid Komité, Den (nr.
2940), 1960: 125.
Danske Antikvarboghandlerforening, Den
(nr. 1011), 1972: 697.
Danske Apotekassistenters Forening (nr.
2240), 1968: 720.
danske Arbejdsleder- og tekniske Funktio¬
nærforeninger, [Fællesrepræsentationen]
for.
Danske Arkitekters Landsforbund (nr. 1893),
1972: 988.
Danske Automobil-Komponentfabrikers Sam¬
menslutning (D.A.K.S.) (nr. 2545), 1964:
487.
Danske Ballet-Akademi, Det (nr. 1848),
1961: 463.
Danske Bankfunktionærers Landsforening
(nr. 1353), 1966: 179.
(Danske Bankfunktionærers Tidsskrift [Bank¬
standen].
Danske begravelses- og ligbrændingsfore¬
ningers landsorganisation (nr. 2214), 1968:
244.
Danske Brevdueforeninger, De (nr. 193),
1962: 674.
danske Brøndborere, [Foreningen] af.
danske Bygnings-, Elektro-, Fabrik- og Ma¬
skiningeniører, [Forening] af.
danske Chokolade- og Sukkervarefabrikan¬
ter, [Foreningen] af.
danske Civilingeniører, [Forening] af.




Danske Diplomingeniører, [Forening] af.
DANSKE DIPLOM-KOSMETOLOGER,
[SELSKABET] FOR.
Danske Drenge (nr. 636), 1965: 272.
danske Dyrlægeforening, Den (nr. 1938),
1970: 986.
Danske Elværkers Forening (nr. 196), 1969:
61.
danske Fabrikanter og Grossister i Pelsvare-
branchen, [Foreningen] af.
danske Fabrikanter af Herreklæder, [For¬
eningen] af.
Danske Fedevaregrossister, Pølse- og Kon-
servesvarefabrikker, [Foreningen] af.
Danske Filatelisters Fællesfond (nr. 2790),
1967: 657.
danske Forening til Slaveriets Bekæmpelse,
Den (nr. 2836), 1968: 116.
Danske Forlæggerforening, Den (nr. 1221),
1963: 357.
Danske Forsvarsbroderskaber De [Samvir¬
kende].
Danske Forsvarsbrødre, De (nr. 576), 1963:
700.
Danske Frimurerorden, Den (nr. 2572), 1964:
839.
Danske Frimærkegrossisters Brancheforening
(nr. 1409), 1967: 192.
Danske Frugtavleres Samvirke (Landssam¬
menslutning af danske erhvervsfrugtavle-
re), (nr. 2257), 1969: 206.
Danske Garderforeningers Fællesrepræsenta¬
tion (nr. 340), 1966: 53.
DANSKE GASTRONOMISKE AKADE¬
MI, DET (nr. 2660), 1966: 178.
danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger,
De (nr. 3056), 1971 : 117.
Danske Handelsforeningers Fællesorganisa¬
tion, De (nr. 817), 1968: 427:
Danske Handelsmøller, [Foreningen] af.
Danske Handelsstands Fællesrepræsentation,
Den (nr. 66), 1970: 74.
Danske Hedeselskab, Det (nr. 1461), 1960:
476.
Danske Hjems Bevægelse (nr. 2387), 1972:
464.
Danske [Husmoderforeninger], De.




Danske Husmødres Forbrugerråd (nr. 2437),
1962: 880.
Danske Importagenters Forening (Forenin¬
gen af Repræsentanter for udenlandske
Firmaer) (nr. 1217), 1965: 328.
Danske Importagenters Forening [Kemika¬
lie-Sektionen] under,
danske Importører i Chokolade- og Konfek¬
ture-Branchen, [Foreningen] af.
DANSKE INDENDØRS ARKITEKTERS
LANDSFORBUND (nr. 2496), 1967:
521.
Danske Indkøbschefers Landsforening (nr.
2504), 1963: 837.
Danske Interieur Arkitekter D.I.A. (nr.
2335), 1971: 433.
danske Isenkramgrossister [Foreningen] af.
danske Kartoffelexportører, [Foreningen] af.
Danske Kolonial-Grossisters Centralkontor




Danske kvindelige Æventyrere (nr. 2035),
1965: 654.
Danske Købstadsforening, Den (nr. 1023),
1962: 450.
Danske Landbrugeres og Hestehandleres
Eksportorganisation (nr. 1791), 1970: 1088.
danske leverandører af butiksinventar, [Bran¬
cheforeningen] for.
Danske Livregiments Soldater-Forening [1.
Regiment].
Danske Lotter, De (nr. 1400), 1966: 850.
Danske Lysreklamefabrikanter [Foreningen]
af.
Danske Lægers Forsikring under Haand i
Haand (nr. 630), 1965: 69.
Danske Lægestuderende, [Foreningen] af.
danske Manufaktur-Grossister, [Foreningen]
af.
danske Medicinalfabrikker [MEFA] For¬
eningen af.






Danske Møllers Venner (nr. 2528), 1964:
401.
Danske Olieberedskabslagre (nr. 2563), 1964:
761.
Danske Opdagelsesrejsende, The [Explorer's]
Club of Denmark.
Danske Oplandscentralers og Forsyningssel¬
skabers Forening (nr. 602), 1964: 487.
DANSKE ORTODOKS-KRISTNES kreds
med kor samt dansktalende ortodokskrist-
nes Set. Maria obschtina (samfund) ved




Danske Patentagenters Forening, De (nr. 98),
1965: 270.
danske Patentbureauer, [Foreningen] af.
Danske Patentingeniørers Forening, (Patent¬
ingeniørforeningen], De (nr. 1212), 1965:
270.
Danske Patentkonsulenters Forening, (Patent-
konsulentforeningen), De (nr. 1211), 1965:
270.
danske Patentombud, [Foreningen] af.
Danske Pigespejderkorps, Det (nr. 2920),
1968: 649.
danske praktiserende arkitekter [Foreningen]
af.
danske Privathavne, [Foreningen] af.
danske Provinsbankers Forening og Køben¬
havnske Bankers Forening af 1920 (Bank¬
foreningernes Forvaltningsinstitut) [For-
valtningsinstitutet] for De.
Danske Provinsboghandlerforening, Den (nr.
1859), 1963: 630.
Danske Provins-Kulimportører (Union of
Danish Provincial Goal Importers), [Uni¬
onen] af.
Danske Rederes Retsværn (Danish Ship¬
owners Defence Association) (nr. 354),
1969: 778.
Danske Redningskorps Fælles-Forbund, De
(nr. 410), 1972: 1199.
Danske Reklamebureauers Brancheforening
(nr. 1900), 1966: 180.
Danske Reklamebureauers Dataservice [For¬
eningen].




Danske Selskab, Det (nr. 922), 1971: 794.
danske Selskab for Individualpsykologi, Det
(nr. 2440), 1963: 66.
Danske Slagteriers Kodeksport (Danish Meat
Export) [Damexco].
(Danske Slægts-Forbund eller Familie-For¬
bund, Det [Danmarks] Slægts-Forbund.
Danske Socialpædaggers Landsforbund DSL
(nr. 3130), 1972: 1368.
Danske Solisters Landsorganisation [Dansk]
Solist-Forbund.
Danske Spejderkorps, Det (nr. 136), 1966:
136.
danske Spiritusfabrikanter, [Foreningen] af.
Danske Statsembedsmænds Samraads Enke¬
bolig (nr. 297), 1965: 656.
Danske, Store Landsloge (Frimurer-Orde¬
nen), Den (nr. 116), 1964: 840.
Danske Store Landsloge, Storlogen af Dan¬
mark, The Grand Lodge of Denmark, La
Grande Loge du Danemark, Die Gross-
loge von Danemark, Den (nr. 381), 1964:
840.
Danske Studenters Roklub (Akademisk og
Polyteknisk Roklub) (nr. 1066), 1962: 820.
Danske Teater, Det (nr. 2774), 1968: 568.
danske Trælasthandlerforeninger, [Fællesfor¬
eningen] af.
danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter
(Forening for dansk Fagpresse), [For¬
eningen] af.
danske Ungdomsensemble [Tingluti], Det.




slutning (DVA), (nr. 25257), 1964: 400.
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Danske Æg-Exportører (The Danish Egg
Exporters Association) [Foreningen] af.
Danske Økonomers Forening, Foreningen af
universitetsuddannede økonomer (nr.
2003), 1965: 213.
Dantagava (Dansk Telegrafisk Forsendelse
af Gaver og Varer), (nr. 2049), 1970: 437.
Daugaves Vanagi, Den [lettiske] Hjælpeko¬
mité.
Debatkredsen af 1968 (nr. 2930), 1968: 720.
DEBAT - Tidsskrift for Debatkredsen af
1968 (nr. 2931), 1968: 720.
DEMKO (nr. 1997), 1965: 388.
Dendek (nr. 3110), 1971: 1438.
Denmark's Provincial Chamber of Com¬
merce (nr. 2247), 1969: 62.
Dental Laboratorier, [Foreningen] af.
Detail-Papirhandlerforeningen i Danmark
(nr. 1714), 1969: 937.
diakonhjem, [Sammenslutningen] af.
Domus Filatelia (nr. 2791), 1967: 658.
Domus Philatelia (nr. 2792), 1967: 658.
(DORS) [Danish] Operations Research So¬
ciety.
DROMA [Indkøbsforeningen].
Droskecentralen Taxa (nr. 103), 1965: 213.
Droske-Chaufførernes Fagforening (nr. 668),
1966: 54.
Droskeførernes Sprogforening Delta (nr.
1457), 1963: 152.




Dybfrostinstitutet (nr. 2343), 1971: 676.
dynamisk psykoanalyse, [Selskabet] for.
Dyrehavens Malere, [Foreningen].
Dyrenes Dags Komité, (nr. 2130), 1966: 718.
Dyrenes Dags Lokalkomité i Odense (nr.
2133) 1966: 718.
Dyrenes Dags Lokalkomité i Aalborg (nr.
2132), 1966: 718.
Dyrenes Dags Lokalkomité i Aarhus (nr.
2131), 1966: 718.
Dyreværnsforeningen Svalen (nr. 101), 1972:
301.




Danisches Bauzentrum (nr. 2210), 1968: 117.
E
Edb-rådet (nr. 3059), 1971: 220.
EDB-rådet Erhvervenes uddannelsesråd for
elektronisk databehandling (nr. 3058),
1971: 220.
EDP-COUNCIL THE, [DANISH].
E.F.F.O. (nr. 1420), 1967: 61.
EIT (nar. 2655), 1966: 117.
EMF Motel (nr. 2282), 1969: 860.
Een Verden, [Landsforeningen].
Ejendomsmægleren (nr. 1293), 1966: 179.
Ejendomsmæglernes Landsforening i Dan¬
mark [Dansk] Ejendomsmæglerforening.
Ejendomsmæglersocietetet (nr. 2365), 1961:
68.








Eksportører af dansk Frugt og Grønsager,
[Foreningen].
Ekspreslevering af Blomster i Danmark
[Foreningen] for.
Elatom (nr. 2201), 1967: 459.
Eldok (nr. 2796), 1967: 658.
Elektricitetsforbrugernes Landsforening, gen¬




*Elektro Abonnements Societet (nr. 1869),
1972: 697.
Elektroinstallatørernes tekniske og økono¬
miske Sammenslutning Protektor (nr. 621),
1965: 213.
Elektroinstallatørforeningen for København
(nr. 706), 1966: 657.
Elektroinstallatørforeningen for Provinsen
(nr. 638), 1965: 388.
(Elektroinstallatørforeningen for Provinsens
Odense Afdeling) [Odense] Elektroinstal-
latørforening.
Elektro- og Maskinbygnings-Ingeniører, [For¬
ening] af.
Elektronikcentralen, Danish Research Cen¬
tre for Applied Electronics (nr. 2770),
1967: 453.
Elektronikfabrikantforeningen Dansk Radio-
og Fjernsynsindustri (nr. 1969), 1964:
488.
Elektronisk dokumentations- og Patentfor¬
ening (nr. 2795), 1967: 658.
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(nr. 2917), 1968: 568.
Elfte Februari Orden (nr. 3119), 1972: 988.
Ellinge Lyng [Grundejerforeningen].
Emballageinstituttet (nr. 2849), 1968: 191.
Embeds- og Bestillingsmænd sarrt Læger,
[Forbrugsforeningen] for.
Energatom (nr. 2202), 1967: 454.
Engageringskontoret for Handel og Industri,
[Foreningen].
English Debating Club, Founded 15th No¬
vember 1885 (nr. 1444), 1967: 782.
Enlige Modres Boligvelfærd (nr. 2892), 1968:
427.




Entreprenørforeningens jydske afdeling (nr.
2381), 1961: 387.
Entreprenørforeningens Licitationskontor,
København (nr. 2382), 1961: 387.
Epileptikere [Landsforeningen] for.
Erhvervenes Oplysningsraad (nr. 1328),
1965: 69.
Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl (nr.
2074), 1966: 180.
ERHVERVSSAMMENSLUTNINGEN AF
1945 (nr. 2771), 1967: 453.
Erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesråd,
De (nr. 1043), 1962: 674.
Esbjerg Handelsskole (nr. 666), 1965: 713.
Esbjerg Malermesterforening (Esbjerg Ma-
lerlaug) (nr. 1876), 1962: 528.
Ethioper Mission [Dansk],
Euro-camping (nr. 2297), 1970: 366.
EUROPEAN INSTITUTE FOR TRANS¬
NATIONAL STUDIES IN GROUP
AND ORGANIZATIONAL DEVELOP¬
MENT, THE (nr. 2654), 1966: 116.
Euro-sport (nr. 2296), 1970: 366.
Eurytmi-afdelingen (nr. 2526), 1964: 328.
Eutomipædagoger [Foreningen] af.
Eutomipædagogisk Forening (nr. 3109),
1971: 1438.
Evangeliske Mariasøstres danske Venner, De
(nr. 2767), 1967: 453.
(Eventyrernes Klub), The [Adventurer's]
Club of Denmark.
Evige Flamme, [Loge] nr. 29, Aalborg, Den.
Explorer's Club of Denmark, Danske Op¬
dagelsesrejsende, The (nr. 2529), 1964:
401.
F
F.A.B.A. (nr. 2436), 1962: 80.
F.A.T. (nr. 2997), 1969: 776.
F.D.F. (nr. 635), 1965: 272.
FDF-SAMVIRKET (nr. 2514), 1964: 138.
F.E.H.A. (nr. 2375), 1971: 795.
(FFL) [Foreningen] af fastansatte lærere ved
danske handelsskoler.
F.G. (nr. 358), 1969: 601.
F G S (nr. 3075), 1971 : 676.
FIDD (nr. 2953), 1969: 273.
(FIF, [Foreningen] af Ingeniører i Forsva-
ret.
F.K.D. (nr. 2994), 1969: 670.
(F.O.B.A.) [Foreningen] til oplysning og be¬
kæmpelse af alkoholisme i Danmark.
FPF (na. 2361), 1960: 697.
(F.S.R.), [Foreningen] af statsautoriserede
Revisorer.
F.U.O.), Det [Universelle] Ordens Forbund
(Fedération Universelle des Ordres, Fo-
edus Universale Ordinum.
Fabrikanter af elektriske Belysningsarmatu-
rer, [Foreningen] af.
FABRIKANTER AF ELEKTRISKE HUS¬
HOLDNINGSAPPARATER [FORENIN¬
GEN] AF.
fabrikanter af maskiner indenfor kornbe-
handlingsbranchen, [Foreningen] af.
Fabrikanter i Isenkram-, Glas- og Porcelæns-
Branchen, [Foreningen] af.
Fabrikanter og Grossister af Storkøkkenma¬
skiner og Udstyr i Danmark [Foreningen]
af.
FABRIKANTER OG IMPORTØRER AF
MARINEMOTORER [FORENINGEN]
AF.
Fabrikanter inden for Limindustrien (Lim¬
industriens Brancheforening), [Foreningen]
af.
Fabrikanter og Grossister i Elektricitets
Branchen, [Foreningen] af.
Fabrikanter og Importører af Motorcykler,
[Sammenslutningen] af.
Fabrikanter og Importører af Træimpræg-
neringsmidler, [Brancheforeningen] af.
Fabrikantforeningen for Kjoler og Dame¬
konfektion (nr. 2846), 1968: 191.
Fagblad for Københavns Cyklehandlere
[Cyklehandleren].
Fagbladet BRØD & KAGER (nr. 2745),
1967: 244.
Fagskrift for Bankvæsen (nr. 1355), 1966:
179.




FAMEX (nr. 2284), 1969: 778.
Familien Tvevad (nr. 2123), 1966: 658.
Faste Borg ved Alssund, [St.] Johannes Lo¬
gen, Den.
Federation of Danish Motorists (nr. 2960),
1969: 342.
Fidelitas, [Set.] Georg til.
Filatelia [Domus],
Filateliens hus (nr. 2794), 1967: 658.
Filatelisternes hus (nr. 2793), 1967: 658.
Filipino Association of Denmark, The (nr.
3072), 1971: 675.
Filmstuderendes Forening, De (nr. 3015),
1969: 936.
FIRANA [K/S].
fire Roser [St.] Andreas Logen, De.
Fiskehandlerforeningen for København og
Omegn (nr. 577), 1963: 701.
4. Regiment [Sjællandske] Livregiment's
Soldaterforening.




Flammende Stjerne, [Loge] Nr. 10, Den.
Flammende Sværd, København, [Loge] nr.
28, Det.
Fleurop (nr. 418), 1970: 436.
FLYVEVÅBNETS KONSTABELFOR¬
ENING (nr. 2947), 1969: 205.
Flyvevåbnets Soldaterforening (nr. 1676),
1969: 588.
Fodpiejerforeningen medlemmerne autorise¬
ret af Den aim. danske Lægeforening (nr.
1140), 1971: 795.
Folkedansens Fremme, [Foreningen] til.
Folke- og Invalidepensionister i København,
[Centralforeningen] for.




(nr. 770), 1968: 55.
Forbrugerrådet (nr. 2438), 1962: 880.
Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestil¬
lingsmænd samt Læger (nr 347), 1969:
206.
Forbundet af 1948, landsforening for homo¬
file (nr. 3019), 1970: 214, 986.
Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste
(nr. 894), 1971: 432.
Forbundet Rytmisk-Musikalsk Opdragelse
(nr. 3117), 1972: 840.
Foreign Airlines Committee Denmark (nr.
3060), 1971: 220.
Forenede Danske Motorejere (nr. 183), 1971 :
1302.
Forenede Kirkeskolers Minde, De nr. 896),
1971: 221.
Foreningen af 15. maj 1895 (nr. 910), 1971:
433.
Foreningen af 25. Januar 1937 (nr. 962),
1961: 264.
Foreningen 9. April 1940 (nr. 2252), 1969:
61.
Foreningen for afgjort Kristendom (nr. 2544),
1964: 487.
Foreningen af aktive Ølhandlere i Køben¬
havn og Omegn (nr. 1857), 1972: 1542.
Foreningen af Arbejsledere i Danmark (nr.
318), 1968: 651.
Foreningen for Arbejds- og Beskæftigelses¬
terapeuter (nr. 915), 1960: 697.
Foreningen af avlscentre under Landsudval¬
get for Fjerkræavlen (nr. 1839), 1962: 450.
Foreningen af Betjeningsfirmaer ved Køben¬
havns Engros Grøntorv (nr. 2773), 1967:
519.
Foreningen af Biscuit-, Kage- og Vaffel¬
fabrikker (nr. 1227), 1965: 271.
Foreningen af blomstereksportører i Dan¬
mark (nr. 2937), 1969: 61, 860.
Foreningen for Boghaandværk (nr. 1394),
1967: 61.
Foreningen Broen af 1917 (nr. 2043), 1968:
243.
Foreningen af bygge- & Bygningsentrepre-
nører (nr. 2896), 1968: 498.
Foreningen af Cafax-Kaffe-Forhandlere i
Danmark (nr. 2644), 1966: 850.
Foreningen af Cigarfabrikanter i Provinsen
(nr. 946), 1966: 719.
Foreningen Dan-Center (nr. 2516), 1964:
198.
Foreningen for Danmarks Fiske-Konserves¬
industri (nr. 777), 1962: 749.
Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fi¬
skeolieindustri (nr. 988), 1970: 74.
Foreningen Danmarks Folkesundhed (nr.
1956), 1964: 198.
(Forening for Dansk Fagpresse) [Forenin¬
gen] af danske Ugeblade, Fagblade og
Tidsskrifter.
Foreningen af danske Akademiingeniører
(nr. 2326), 1971 : 433.
Foreningen af Danske Akkumulatorfabri¬
kanter (nr. 2029), 1965: 526.
Foreningen af danske Brøndboere (nr.
1705), 1969: 936.
Forening af danske Bygnings-, Elektro-, Fa¬
brik- og Maskiningeniører (nr. 826), 1969:
126.
Foreningen af danske Chokolade- og Suk¬
kervarefabrikanter (nr. 417), 1971: 551.
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Forening af danske Civilingeniører (nr. 825),
1969: 126.
Foreningen af Danske Cylindeservicevirk-
somheder (nr. 2379), 1971: 1302.
Forening af Danske Diplomingeniører (nr.
891), 1971: 432.
Foreningen af danske Fedevaregrossister,
Pølse- og Konservesfabrikker (nr. 1880),
1963: 152.
Foreningen af danske Handelsmøller (nr.
160), 1962: 750.
Foreningen af danske Fabrikanter af Herre¬
klæder (nr. 2843), 1968: 191.
Foreningen af danske Fabrikanter og Gros¬
sister i Pelsvarebranchen (nr. 2847), 1968:
191.
Foreningen af danske Inmportører i Choko¬
lade- og Konfekture-Branchen (nr. 1327),
1966: 118.
Forbeningen af danske Isenkramgrossister
(nr. 212), 1965: 213.
Foreningen af danske Kaftoffelexportører
(nr. 1022), 1965: 270.
Foreningen af Danske Lysreklamefabrikan¬
ter (nr. 3083), 1971: 793.
Foreningen af danske Lægestuderende (nr.
2233), 1968: 499.
Foreningen af danske Manufaktur-Grossi¬
ster (nr. 1086), 1966: 179.
Foreningen af danske Medicinfabrikker
[MEFA],
Foreningen af danske mælkekonservesfabri¬
ker med landbrugsministeriel autorisation
til fremstilling af mælkekonserves for ex¬
port (nr. 2283), 1967: 454.
Foreningen af danske Patentbureauer (nr.
1213), 1965: 271.
Foreningen af danske Patentombud (nr.
1215), 1965: 271.
Foreningen af danske praktiserende arkitek¬
ter (nr. 2454), 1963: 292.
Foreningen af danske Privathavne (nr. 2613),
1965: 469.
Foreningen Danske Reklamebureauers Data¬
service (nr. 3013), 1969: 936.
Foreningen af Danske Seglmærkefabrikanter
(nr. 1908), 1962: 881.
Foreningen af danske Spiritusfabrikanter
(nr. 155), 1964: 328.
Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade
og Tidsskrifter (Foreningen for dansk Fag¬
presse) (nr. 2020), 1966: 777.
Foreningen af danske Æg-Exportører (The
Danish Egg Exporters Association) (nr.
419), 1966: 460.
Foreningen De unge på 40 (nr. 2424), 1962:
749.
Foreningen af Dental Laboratorier (nr.
1064), 1962: 820.
Forening af Konfekturehandlere i Danmark
(nr. 2325), 1968: 651.
Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme
(nr. 1078), 1962: 881.
Foreningen Dyrehavens Malere (nr. 164),
1963: 68.
Foreningen af Eksportører af dansk Frugt
og Grønsager (nr. 982), 1972: 697.
Foreningen for Ekspreslevering af Blomster
i Danmark (nr. 2048), 1970: 437.
Foreningen af Elektronik-, Fjernsyns- og
Radiofabrikanter [Radio- og Fjernsyns-
industrien].
Forening af Elektro- og Maskinbygnings-
Ingeniører (nr. 763), 1968: 116.
Foreningen Engageringskontoret for Handel
og Industri (nr. 355), 1969: 601.
FORENINGEN FOR ENLIGES KON¬
TAKTMULIGHED [DAN],
Foreningen af Eutomipædagoger (nr. 3108),
1971: 1438.
Foreningen af Fabrikanter af elektriske Be-
lysningsarmaturer (nr. 2435), 1962: 880.
FORENINGEN AF FABRIKANTER AF
ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAP¬
PARATER (nr. 2374), 1971: 795.
Foreningen af Fabrikanter og Grossister af
Storkokkenmaskiner og Udstyr i Dan¬
mark (nr. 3074), 1971: 675.
FORENINGEN AF FABRIKANTER OG
IMPORTØRER AF MARINEMOTO¬
RER (nr. 3089), 1971: 915.
Foreningen af Fabrikanter i Isenkram-, Glas-
og Porcelæns-Branchen (nr. 1014), 1968:
243.
Foreningen af Fabrikanter inden for Lim¬
industrien (Limindustriens Branchefor¬
ening), (nr. 2317), 1970: 437.
Foreningen af fabrikanter af maskiner inden¬
for kornbehandlingsbranchen (nr. 2614),
1965: 525.
Foreningen af Fabrikanter og Grossister i
Elektricitets Branchen (nr. 281), 1967:
247.
Foreningen af fastansatte lærere ved danske
handelsskoler (FFL), (nr. 2887), 1968:
426.
Foreningen til Folkedansens Fremme (nr.
484), 1965: 271.
Foreningen for Folke- og Invalidepensioni¬
ster i Storkøbenhavn af 1960 (nr. 2430),
1970: 1087.
Foreningen af Forretningsførere for uden¬
landske Forsikringsselskaber (nr. 515),
1962: 674.
Foreningen til fremme af den religiøse bevæ-
gelse Kristensamfundet i Danmark (nr.
2871), 1968: 360.
Foreningen af fremmede Magters Konsuler i
Danmark (Corps consulaire) (nr. 758),
1968: 569.
Foreningen til fremskaffelse af kollektivbo¬
liger med plejeafdeling i Maribo Amt
Maribo Kollektivbo (nr. 3082), 1971: 793.
Foreningen af Frugt-Grossister i Koben¬
havn (nr. 235), 1966: 117.
Foreningen af Frugtvinsfabrikanter i Dan¬
mark (nr. 1068)/ 1962: 821.
Foreningen af Fyrværkeri-Fabrikanter og
Grossister i Danmark (nr. 1374), 1966:
596.
Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse,
DANSK VETERANSKIBSKLUB (nr.
2515), 1964: 138.
Foreningen Gave-Telegram (nr. 2050), 1970:
437.
Foreningen af Grossister og Eksportører i
Ostebranchen (nr. 73), 1965: 271.
Foreningen af Grossister i Ædelmetalbran¬
chen (nr. 985), 1965: 525.
Foreningen af Gummi-Importører i Dan¬
mark (nr. 175), 1963: 838.
(Foreningen af handelsvidenskabelige Kan¬
didater iflg. Kgl. anmodning af 13. april
1959) (Cand. mere.-Foreningen].
(Foreningen af handelsvidenskabelige Li¬
centiater) [LIC. MERC.-KLUBBEN],
Foreningen til hjertesygdommenes bekæm¬
pelse (nr. 2439), 1972: 1741.
Foreningen for human kriminalpolitik
[KRIM],
Foreningen Hørsholm, Grundejer og Kom-
unalforening for Hørsholm Sogn (nr. 811),
1969: 206.
Foreningen Hørsholm Ridehus' Venner (nr.
1892), 1972: 1199.
Foreningen af Importører af Raavarer til
Borstefabrikation (nr. 904), 1966: 117.
Foreningen af Importører af Raavarer til
Næringsmiddelindustrien (nr. 998), 1972:
697.
Foreningen af Importører af tyske Brunkuls-
briketter (nr. 1829), 1961: 130.
Foreningen af Importører og Grossister i
Konservesbranchen (nr. 1953), 1965: 625.
FORENINGEN AF IMPORTØRER AF
TRÆBEARBEJDNINGSMASKINER
(nr. 2642), 1969: 860.
Foreningen Industrikvarteret Avedøre Hol¬
me (nr. 2663), 1966: 178.
Foreningen af informationspecialister og do¬
kumentalister i Danmark (nr. 2952), 1969:
273.
Foreningen af Ingeniører i Forsvaret (FIF)
(nr. 2586), 1965: 135.
Foreningen af Ingeniører ved Jydsk Telefon-
Aktieselskab (nr. 1909) 1963: 68.
(Foreningen af islandske Købmænd, Impor¬
tører og Eksportører) [Islandsk] Køb¬
mands-Societet.
Foreningen af Jern- og V.V.S. importører i
provinsen (nr. 2919), 1968: 568.
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier
i Danmark (nr. 2665), 1966: 178.
Foreningen af jydske trælasthandlere (nr.
1684), 1969: 936.
Foreningen af kemiske Industrier (nr. 1308),
1966: 596.
Foreningen af kioskejere i Danmark (nr.
737), 1967: 310.
Foreningen for Kirkegaardskultur (nr 276),
1967: 129.
Foreningen af Kvindelige Flyvere i Forsva¬
ret (nr. 2497), 1963: 699.
Foreningen af Kommissionærer og Frugt¬
grossister i Provinsen (nr. 1009), 1972:
988.
Foreningen af Kolonial Grossister i Kjøben-
havn (nr. 1949), 1964: 61.
Foreningen af Konservesfabrikanter i Dan¬
mark (Grønt- og Frugtindustriens Fabri¬
kantforening) (nr. 3062), 1971: 432.
Foreningen af kronisk Syge-Invalider i Aal¬
borg Amt (nr. 1146), 1964: 546.
Foreningen af Kunstnerbureauer i Danmark
(nr. 2993), 1969: 670.
Foreningen af Licentiater udgået fra Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nr.
2322), 1970: 366.
Foreningen til Lærlinges Uddannelse i
Haandværk og Industri (nr. 2127), 1966:
777.
Foreningen af Medicingrossister MEGROS
(nr. 2975), 1969: 517.
Foreningen af mellemteknikere indenfor
jordbrugserhvervet (nr. 2787), 1969: 343.
Foreningen af Møbelarkitekter og Indret¬
ningsarkitekter i Danmark (nr. 3009),
1969: 859.
Foreningen af Maalerrevisionsfirmaer i Dan¬
mark (nr. 1843), 1962: 674.
Foreningen til Opførelse af Selvejende Bør¬
neinstitutioner (nr. 2971), 1969: 406.
Foreningen til oplysning om og bekæmpelse
af alkoholisme i Danmark (F.O.B.A.) (nr.
2543), 1964: 486.
Foreningen af overenskomstansatte jurister
under Danmarks Juristforbund (nr. 2979),
1969: 600.
Foreningen OXFAM, Danish Branch (nr.
2611), 1966: 384.
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FORENINGEN AF POLAKKER I DAN¬
MARK (nr. 3027), 1970: 365.
Foreningen af praktiserende Landinspektø¬
rer i Københavns Amt (nr. 613), 1965:
270.
Foreningen af privatansatte jurister under
Danmarks Juristforbund (nr. 2980), 1969:
600.
Foreningen af private Kirkegaardsgartnere
af 29-1-1936 (nr. 1415), 1967: 61.
FORENINGEN AF REGISTREREDE RE¬
VISORER (nr. 3042), 1970: 755.
(Foreningen af Repræsentanter for uden¬
landske Firmaer) [Danske] Importagen¬
ters Forening.
Foreningen af raadgivende ingeniører (nr.
108), 1972: 697.
Foreningen til Skadedyrs Bekæmpelse i Kø¬
benhavn (nr. 941), 1961: 69.
Foreningen af statsautoriserede fondsbørs¬
vekselerer (nr. 2813), 1968: 54.
Foreningen af statautoriserede Revisorer
(F.S.R.) (nr. 226), 1966: 384.
Foreningen S tor-Københavns Mejerier (nr.
2455), 1963: 292.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
(nr. 1285), 1966: 54.
Foreningen af Sygeplejersker ved forebyg¬
gende børneinstitutioner (nr. 1928), 1963:
563.
Foreningen til Søfartens Fremme (nr. 2101),
1966: 384.
Foreningen Sønderjyllandshallen (nr. 831),
1969: 517.
Foreningen af Teleteknikere ved telefonsel¬
skaberne (nr. 2996), 1969: 776.
FORENINGEN AF TRANSPORTVIRK¬
SOMHEDER VED ESBJERG HAVN,
(nr. 3115), 1972: 577.
Foreningen III Regiment (nr. 527), 1962:
674.
Foreningen Træf nye Mennesker (nr. 2186),
1967: 379.
Foreningen af trælastimportører i Fyens stift
(nr. 1686), 1969: 936.
Foreningen for Trængendes Landophold (nr.
509), 1966: 517.
Foreningen af Typehusproducenter i Dan¬
mark (Typehusforeningen) (nr. 3129),
1972: 1368.
Foreningen til unge Handelsmænds Uddan¬
nelse (nr. 96), 1969: 343.
Foreningen af universitetsuddannede øko¬
nomer [Danske] Økonomers Forening.
Foreningen af Virksomheder i Kemikalie¬
branchen (nr. 1034), 1962: 302.
Foreningen af yngre Læger (nr. 420), 1971:
795.
Foreningen af Yngre Patologer (nr. 3049),
1970: 891.
Foreningen af YNGRE REVISORER (nr.
3122), 1972: 989.
Forlaget Kosmos (nr. 2231), 1968: 499.
Forretningsførere for udenlandske Forsik¬
ringsselskaber, [Foreningen] af.




Forvaltningsforeningen for Kapitalanlæg In¬
vestor (nr. 2334), 1971: 1438.
Forvaltningsforeningen for Værdifast An¬
bringelse af Opsparing Samson Investe¬
ring (nr. 2970), 1972: 989.
Forvaltningsinstituttet for De danske Pro¬
vinsbankers Forening og Københavnske
Bankers Forening af 1920 (Bankforenin¬
gernes Forvaltningsinstitut) (nr. 2765),
1969: 207.
Fotim [Fotobranchens] Importørforening.
Fotobranchens Fællesråd (nr. 2751), 1967:
308.
Fotobranchens Importørforening Fotim (nr.
1137), 1964: 139.
Fraternitas [Ordenen].
Fredehjem (nr. 292), 1972: 697.
Fredericia Frisør-Laug (nr. 1333), 1966: 384.
Fredericia Taxa (nr. 1434), 1967: 454.
Frerderiksberg Bil Kompagni (nr. 178), 1965:
213.
Frederiksberg Borgerforening (nr. 1397),
1966: 777.
Frederiksberg Grundejerforening (nr. 357),
1969: 601.
Frederiksberg Hallen (nr. 2662), 1966: 178.
Frederiksberg Idræts-Union (nr. 2661), 1966:
178.
Frederiksberg Juleunderholdning (nr. 1996),
1965: 213.
Frederiksberg kommunale Juristforbund (nr.
2982), 1969: 600.
Frederiksberg Kunstforening (nr. 2152),
1967: 129.
Frederiksbjerg Grundejerforening (nr. 2122),
1966: 658.
Frederikshavn Frisør-Laug (nr. 1334), 1966:
384.
Frederikshavn Taxa (nr. 1432), 1967: 454.
Frederikssund Andels Svineslagteri (nr. 548),
1966: 384.
FREDERIKSSUND LYSTBÅDEHAVN
A. m. b. A. (nr. 3100), 1971: 1301.
Fregatten Jyllands Venner (nr. 2313), 1970:
366.




Fremme af Kendskabet til og Anvendelse af
industriel Formgivning [Selskabet] til.
fremme af den religiøse bevægelse Kristen¬
samfundet i Danmark [Foreningen] til.
fremskaffelse af kollektivboliger med pleje¬
afdeling i Maribo Amt Maribo Kollektiv-
bo [Foreningen] til.
Freuds psykoanalyse [Dansk] sammenslut¬
ning for forskning, udøvelse og uddannel¬
se i.
frie Spejdere, De (nr. 2884), 1968: 426.
frie Spejderkorps, Det (nr. 2883), 1968: 426.
frie Venstre, Det (nr. 2824), 1968: 115.
FRIHEDS-ALLIANCEN (nr. 2747), 1967:
245.
Friluftsgaard (nr. 2165), 1967: 129.
Friluftsrådet (nr. 2164), 1967: 129.
(Frimurer-Ordenen) Den [Danske] Store
Landsloge.
frisindede Venstre, Det (nr. 2825), 1968:
116.
Frit Forum (nr. 1260), 1965: 469.
Frit Oplysningsforbund (nr. 2046), 1965: 713.
Frit Oplysningsforbund, Københavnsafdelin-
gen (nr. 2047), 1965: 713.
Frivilligt Drenge-Forbund (nr. 632), 1969:
61.
Frivilligt Pige-Forbund (nr. 2360), 1971:
551.
Fri vælgerforening i Asminderød-Grønholt
kommune, Den (nr. 2658), 1969: 275.
Frugt & Blomster Danmarks Frugthandler-
Blad (nr. 1906), 1962: 881.
Frugtbranchens Tabsudligning (Gensidigt
Selskab med begrænset Ansvar) (nr. 1150),
1965: 469.
Frugt-Grossister i København, [Foreningen]
af.
Frugthandlerforeningen af 1889 (nr. 623),
1971: 1302.
Frugtvinsfabrikanter i Danmarks, [Forenin¬
gen] af.
Frøbel-Højskolen (nr. 2491), 1963: 630.
Funktionærer i Aktieselskabet Det Østasia¬
tiske Kompagni (The East Asiatic Com¬
pany Limited) [Investeringsforeningen]
for.
Funktionærmissionen (nr. 2943), 1969: 126.
Fyens Stifts Revisorforening (nr. 2585), 1965:
135.
Fyenske Handelsstands Centralforening. Den
(nr. 56), 1970: 74.
Fyrværkeri-Fabrikanter og Grossister i Dan¬
mark, [Foreningen] af.
Fælles-Forbundet for Falcks Redningskorps
(nr. 501), 1972: 1199.
Fællesforeningen af danske Trælasthandler-
foreninger (nr. 15), 1971: 1030.
Fællesorganisationen af almennyttige danske
Boligselskaber (nr. 1110), 1963: 631.
Fællesrådet for havekultur og landskabspleje
(nr. 1868), 1961: 387.
Fællesrådet for KFUMs Soldatermission i
Danmark (nr. 2954), 1969: 274.
Fællesrepræsentationen for danske Arbejds¬
leder- og tekniske Funktionærforeninger
(nr. 1522), 1972: 697.
Fællesrepræsentationen for danske Handels¬
rejsende og Handelsrepræsentantforenin-
ger [Danmarks] aktive Handelsrejsende,
Foreningen af 1901.
1. Regiment, Danske Livregiments Solda¬
ter-Forening (nr. 581), 1964: 198.
Faarvang Borger- og Håndværkerforening
(nr. 2853), 1968: 242, 568.
G
G. B. Luksusbiler (nr. 3078), 1971: 792.
Gamle Danses Værn af 1947 (nr. 1448),
1968: 55.
Gamle Danses Værn for Vordingborg og
Omegn (nr. 2294), 1970: 891.
gamle Pligter, [Sankt] Johanneslogeforbun-
det, De.
Gardehusarforeningen - København (Garde¬
husarregimentets Soldaterforening (nr.
1264), 1965: 767.
Gartneri og Frugtavl [Erhvervsrådet] for.
Gastronomisk Laug, Mesterlaug for Special¬
forretninger for Dinér Transportable (nr.
2932), 1968: 771.
Gave-Telegram [Foreningen],
Gemmologisk Selskab (nr. 1992), 1964: 841.
GEOPUBLICATION ASSOCIATES (nr.
2484), 1963: 563.




Gigtens Bekæmpelse [Rigsforeningen] til.
Gjørtlerlauget i Provinsen (nr. 720), 1967:
245.
*Gladsaxe Taxa (nr. 2325), 1972: 129.
Glasblæserlauget i Danmark (nr. 1316), 1970:
216.
Glas & Gaffel, The International Wine &
Food Society Denmark (nr. 3089), 1971:
793.
Glemte Børn, Den [selvejende] institution.
GLOBETROTTER REJSER, DANMARK
(nr. 2788), 1967: 586.
Glyptotekbilen [Andelsselskabet].
528
Good-Templars (Nordisk] Independent Or¬
der of.
Grafisk Kollegium (nr. 2675), 1966: 383.
(GRAMEX) [Grammofonindustriens] og de
Udøvende Kunstneres institution til for¬
valtning af de i lov nr. 158 af 31. maj
1961 om ophavsretten til litterære og
kunstneriske værker § 47 omhandlede ret¬
tigheder.
Grammofonindustriens og de Udøvende
Kunstneres institution til forvaltning af
de i lov nr. 158 af 31. maj 1961 om op¬
havsretten til litterære og kunstneriske
værker § 47 omhandlede rettigheder
(GRAMEX) (nr. 3047) 1970: 891.
Granly, Annisse [Aflastningshjemmet].
Gravørlauget i Danmark (nr. 2093), 1966:
53.
Grenaa Frisør-Laug (nr. 1335), 1966: 384.
Grosserer-Societetet (nr. 60), 1971: 551.
Grosserer-Societetets Komité (nr. 94), 1966:
53.
Grossist-Sammenslutningen af 1930 (nr.
1443), 1971: 551.
Grossister og Eksportører i Ostebranchen,
[Foreningen] af.
Grossister i Ædelmetalbranchen, [Forenin¬
gen] af.
Grundejere i de danske Østifter [Kreditfor¬
eningen] af.
Grundejerforeningen Bjerggården, Holte
(nr. 2724), 1970: 437.
Grundejerforeningen Ellinge Lyng (nr. 2410)
1962: 373.
Grundejerforeningen Ellinge Strand (nr.
3121), 1972: 989.
Grundejerforeningen for Hundige-Greve og
Mosede Strand (nr. 921), 1963: 356.
Grundejerforeningen Højsgaardens Villaby
(nr. 2333), 1970: 986.
Grundejerforeningen Kirkebakkegaard, Ug¬
geløse (nr. 2723), 1966: 776.
Grundejerforeningen Kisserup Enge (nr.
2522), 1964: 328.
Grundejerforeningen O. F. (nr. 3107), 1971 :
1302.
Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev (nr.
2999), 1969: 777.
Grundejerforeningen Skaastrup Strand (nr.
2731), 1967: 61.
Grundejerforeningen Solvang Syd, Farum
(nr. 2445), 1971: 794.
Grundejerforeningen Stenvænget (nr. 2239),
1969: 125.
GRUNDLOVS-BORGERSKABETS FAMI¬
LIESAMRÅD (nr. 2358), 1970: 891.
Grænseforeningen (nr. 531), 1963: 67.
Grænseforeningen Slesvigsk Samfund (nr.
2399), 1962: 603.
Grønlandsk-dansk kontaktforening [K' atun-
gutgruppen].
Grønlandske Selskab, Det (nr. 582), 1964:
198.
Grønne Spejdere, De (nr. 553), 1964: 139.
Grønningen (nr. 505), 1962: 302.
(Grønt- og Frugtkonservesindustrien) [For¬
eningen] af Konservesfabrikanter i Dan¬
mark.
Guds-Huset af Monte Morillons's Orden,
[Sankt] Johannes Ordenen.
Guide Association [International].
Guides Club af 1954 [International].
Guide-ring (nr. 2079), 1966: 117.
Guldsmedefagets Fællesråd (nr. 1903), 1960:
176.
Gulvbelægningsbranchens Arbejdsgiverfor¬
ening (nr. 545), 1967: 725.
Gummi-Importører i Danmark [Foreningen]
af.
GUNGEHUSSKOLENS FORÆLDREFOR¬
ENING (nr. 2659), 1966: 178.
gyldne Cirkel nr. 19 af København [Logen]
Den.
Gymnastik- og Svømmeforeningen Hermes
(nr. 312), 1970: 215.
H
HB [Brugsforeningen].
HFI (nr. 2973), 1969: 407.
HFO's Konsulenttjeneste (nr. 2736), 1967:
192.
(HG I) [HILLERØD] GYMNASTIK- OG
IDRÆTSFORENING.
(H.I.'s Fodboldafdelings Venner) [Cham¬
pagne-Klubben].
Haderslev Fragtcentral (nr. 1160), 1965:
213.
Haderslev Frisør-Laug (nr. 1336), 1966: 384.
Haderslev Pionerforening af Ingeniør-Regi¬
mentet (nr. 1319), 1966: 179.
Haderslev Taxa (nr. 1973), 1955: 388.
Hammel Frisørlaug (nr. 2684), 1966: 516.
Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund
i Danmark (nr. 256), 1971: 1438.
Handelsrejsendebladet (nr. 2501), 1963: 700.
Handelsskolen [Tidsskriftet].
Handelsstandsforening, Assens (nr. 72), 1970:
216.
^Handelsstandsforening, Ebeltoft (nr. 35),
1972: 128.




Handelsstandsforening, Grenaa (nr. 479),
1972: 301.
Handelsstandsforening, Haslev (nr. 10),
1969: 275.
*Handelsstandsforening, Helsingør (nr. 44),
1972: 301.
Handelsstandsforening, Herning (nr. 21),
1969: 206.
Handelsstandsforening, Hjørring (nr. 25),
1970: 216.
^Handelsstandsforening, Hobro (nr. 2323),
1972: 301.
Handelsstandsforening, Kalundborg (nr. 27),
1972: 128.
Handelsstandsforening, Kjerteminde (nr. 16),
1969: 407.
Handelsstandsforening, Kolding (nr. 2460),
1963: 356.
Handelsstandsforening, Korsør (nr. 30),
1970: 288.
Handelsstandsforeningen for Mariager og
Omegn (nr. 490) 1972: 463.
Handelsstandsforening (Middelfart Handels-
forening), Middelfart (nr. 38), 1963: 153.
Handelsstandsforening, Nakskov (nr. 7),
1969: 859.
Handelsstandsforening, Nyborg (nr. 31),
1970: 150.
Handelsstandsforening, Nykøbing F. (nr. 45),
1970: 74.
Handelsstandsforening, Næstved (nr. 23),
1969: 206.
Handelsstandsforening, Nørre Sundby (nr.
46), 1970: 150.
Handelsstandsforening, Odense (nr. 37),
1965: 271.
Handelsstandsforening, Præstø (nr. 1062),
1962: 881.
Handelsstandsforening, Randers (nr. 1290),
1966: 179, 657.
Handelsstandsforening, Ribe (nr. 1075),
1962: 820.
Handelsstandsforening Roskilde (nr. 26),
1970: 74.
Handelsstandsforening, Rudkøbing (nr. 18),
1969: 343.
Handelsstandsforening, Rønne (nr. 77),
1970: 436.
Handelsstandsforening, Saxkøbing (nr. 47),
1970: 288.
Handelssstandsforening, Silkeborg (nr. 9),
1964: 198.
Handelsstandsforening, Skagen (nr. 41),
1970: 287.
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Handelsstandsforening, Skive (nr. 17),
1969: 343.
Handelsstandsforening, Slagelse (nr. 34),
1969: 936.




Handelsstandsforening, Struer (nr. 48),
1963: 563.
Handelsstandsforening, Svendborg (nr. 55),
1969: 860.
Handelsstandsforening, Sønderborg (nr. 549),
1963: 700.
Handelsstandsforening, Thisteds (nr. 1776),
1970: 546.
Handelsstandsforening, Varde (nr. 938),
1971: 1030.
Handelsstandsforening, Veile (nr. 24), 1969:
670.
Handelsstandsforening, Viborg (nr. 50),
1969: 778.
Handelsstandsforening, Aabenraa (nr. 162),
1960: 176.
^Handelsstandsforening, Aalborg (nr. 28),
1972: 128.
^Handelsstandsforening, Aarhus (nr. 52),
1972: 577.
handelsvidenskabelige Læreanstalt, Den (nr.
523), 1962: 820.
Handicapidan (nr. 2987), 1969: 669.
Handicappede [Landsforeningen] af.
HANSTHOLM KUTTEREJERFORENING
(nr. 3005), 1969: 858.
*Havefrøhandlerforeningen for Danmark
(nr. 2166), 1972: 577.
havekultur og landskabspleje [Fællesrådet]
for.
Hellige Gravs Orden, [Sankt] Johannes Or¬
denen Den.
Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Scan-
dinavica) (nr. 2290), 1970: 216.
Hermes, De [aktive] Sælgeres Blad D.H.L.
Hermes, [Gymnastik- og Svømmeforeningen].
Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub (nr. 2367),
1961: 202.
HERSTAB [K/S].
Hestens Værn (nr. 186), 1966: 53.
HILLERØD GYMNASTIK- OG IDRÆTS¬
FORENING (HGI) (nr. 2856), 1968: 243.
Hinnerup og Omegns Gymnastikforening (nr.
537), 1963: 356.
HISTOPOGRAFISK (nr. 2810), 1967: 781.
Historisk Samfund for Aalborg Amt (nr.
2413), 1962: 449.
Hjemmet Caritas (nr. 305), 1971: 220.





Hjorten med slangen [Slægtsforeningen i]
Hjorring Amts Biavlerforening (nr. 1948),
1963: 779.
Hjørring Frisør-Laug (nr. 1337), 1966: 384.
Hobbystuer for ældre (nr. 2876), 1968: 425.
Hobro Frisør-Laug (nr. 1338), 1966: 384.
HOBRO TAXA (nr. 2517), 1964: 263.
Hornhaverske Slægtsforening, Den (nr. 3118)
1972: 988.
Horsens Frisør-Laug (nr. 1339), 1966: 384.
Horsens Taxa (nr. 987), 1972: 697.




Hospitalssygeplejersker i København, afde¬
ling I, [Boligforeningen] for.
Hospitalssygeplejersker i København, afde¬
ling II, [Boligforeningen] for.
Hotelvært- og Restauratørforeningen i Kø¬
benhavn (nr. 217), 1965: 655.
Hotelvært- og Restauratørforeninger i Dan¬
mark, [Centralforeningen] af.
Hovedstadens ordblindeskoles forældre- og
støtteforening (nr. 2523), 1964: 328.
Hovedstadens Venstreforening (nr. 2826),
1968: 116.
human kriminalpolitik [KRIM] Foreningen
for.
Humanitas, Esbjerg [Loge] nr. 30.
Hundige-Greve og Mosede Strand, [Grund¬
ejerforeningen] for.




Husmoderforening, Alnor og Omegns (nr.
1536), 1969: 671.
Husmoderforening, Amager (nr. 1537), 1969:
671.
Husmoderforening, Arden og Omegns (nr.
1538), 1969: 671.
Husmoderforening, Assens og Omegns (nr.
1539), 1969: 671.
Husmoderforening, Augustenborg og Omegns
(nr. 1540), 1969: 671.
Husmoderforening, Bagsværd (nr. 1541),
1969: 671.
Husmoderforening, Balle og Omegns (nr.
1542), 1969: 671.
Husmoderforening, Birkerød (nr. 1855),
1962: 150.
Husmoderforening, Birkum (nr. 1815),
1971: 1175.
Husmoderforening, Bispebjerg (nr. 1813),
1971: 1175.
! Husmoderforening, Bjerringbro (nr. 1543),
1969: 671.
husmoderforening, Bogense og omegns (nr.
2009), 1965: 596.
Husmoderforening, Bording og Omegns (nr.
1544), 1969: 671.
Husmoderforening, Brabrand og Omegns (nr.
1545), 1969: 671.
Husmoderforening, Bramminge (nr. 1546),
1969: 671.
husmoderforening, Brovst (nr. 2015), 1965:
596.
Husmoderforening, Brønderslev (nr. 426).
1971: 1174.
Husmoderforening, Brønshøj, Husum og Ut¬
terslev (nr. 1547), 1969: 671.
Husmoderforening, Brørup (nr. 1548), 1969:
671.




Husmoderforeningen for Dalmose og Omegn
(nr. 1551), 1969: 671.
Husmoderforeninger, De Danske (nr. 121),
1972: 577.
Husmoderforening, Demstrup (nr. 1556),
1969: 671.
Husmoderforening, Dianalund og Omegns
(nr. 1552), 1969: 671.
Husmoderforening, Dragør og Omegns (nr.
1553), 1969: 671.
Husmoderforening, Dronninglund (nr. 427),
1971: 1174.
Husmoderforening, Dybvad og Omegns (nr.
1554), 1969: 671.
husmoderforening, Egernsund (nr. 2105),
1966: 657.
^Husmoderforening, Ellidshøj og Omegns
(nr. 1817), 1972: 577.
Husmoderforening, Esbjerg (nr. 428), 1971 :
1174.
Husmoderforening, Faxe Ladeplads (nr.
1558), 1969: 671.
Husmoderforening, Fjerritslev og Omegns
(nr. 2406), 1962: 150.
Husmoderforening, Flauenskjold (nr. 1560),
1969: 671.
Husmoderforening, Fredericia (nr. 429).
1971: 1174.






Husmoderforeningen for Faaborg og Omegn
(nr. 1557), 1969: 671.
Husmoderforening, Gedser (nr. 1564), 1969:
671.
Husmoderforening, Gentofte (nr. 932), 1961:
776.
Husmoderforening, Gjerrild (nr. 1565),
1969: 671.
Husmoderforening, Glamsbjerg og Omegns
(nr. 1566), 1969: 671.
Husmoderforening, Glostrup (nr. 1852),
1961: 776.
Husmoderforening, Glumsø (nr. 433), 1971:
1174.
Husmoderforening, Grenå (nr. 1567), 1969:
671.
Husmoderforening, Gudhjem og Omegns
(nr. 1568), 1969: 671.
*Husmoderforening, Guldager (nr. 1816),
1972: 577.
Husmoderforening, Haderslev (nr. 1569),
1969: 671.
husmoderforening, hals og omegns (nr. 2010),
1965: 596.
Husmoderforening, Hammel (nr. 1570),
1969: 671.
Husmoderforening, Hasle og Omegns (nr.
1571), 1969: 671.
Husmoderforening, Haslev (nr. 434), 1971:
1174.






Husmoderforening, Herning (nr. 436), 1971 :
1174.
Husmoderforening, Hinnerup og Omegens
(nr. 1575), 1969: 672.
Husmoderforening, Hirtshals (nr. 1576),
1969: 672.
Husmoderforening, Hjallerup (nr. 1577),
1969: 672.
Husmoderforening, Hjørring (nr. 437), 1971 :
1174.
Husmoderforening, Hobro (nr. 1578), 1969:
672.
Husmoderforening, Holbæk (nr. 1579), 1969:
672.
Husmoderforening, Holstebro og Omegns
(nr. 1580), 1969: 672.
Husmoderforening, Holsted (nr. 1581), 1969:
672.
Husmoderforening, Holsted St. (nr. 440),
1971: 1174.
Husmoderforening, Holte (nr. 441), 1971:
1174.
Husmoderforening, Hoptrup (nr. 1582),
1969: 672.
34*
Husmoderforening, Horsens (nr. 442), 1961:
130.
Husmoderforening, Soborg, Buddinge, Bag¬
sværd afdeling, Hovedstadens kooperative
(nr. 2272), 1959: 443.
Husmoderforening, Hvalsø og Omegns (nr.
1583), 1969: 672.
Husmoderforening, Hvam (nr. 1584), 1969:
672.
Husmoderforening, Hvide Sande (nr. 1585),
1969: 672.
Husmoderforening, Hvidovre (nr. 1851),
1961: 776.
husmoderforening, Højby (nr. 2108), 1966:
657.
Husmoderforening, Høng og Omegns (nr.
1586), 1969: 672.
Husmoderforening, Hørby (nr. 1587), 1969:
672.
Husmoderforening, Ikast og Omegns (nr.
1588), 1969: 672.
Husmoderforening, Ilskov (nr. 1589), 1969:
672.
Husmoderforening, Jyderup (nr. 1590), 1969:
672.
husmoderforening, Jægersborg (nr. 2253),
1969: 207.
Husmoderforening, Kalundborg (nr. 444),
1971: 1174
Husmoderforening, Karstoft (nr. 1591),
1969: 672.
Husmoderforening, Kerteminde (nr. 1592),
1969: 672.
Husmoderforening, Kjellerup (nr. 1594),
1969: 672.
Husmoderforening, Klemensker (nr. 1595),
1969: 672.
Husmoderforening, Klokkerholm (nr. 1596),
1969: 672.
Husmoderforening, Kolding (nr. 1597),
1969: 672.
Husmoderforening, Kongerslev og Omegens
(nr. 1652), 1969: 674.
Husmoderforening, Korsør (nr. 1598), 1969:
672.
Husmoderforening, Københavns (nr. 360),
1968: 116.
Husmoderforening, Køge (nr. 1600), 1969:
672.
husmoderforening, Kølvraa og omegns (nr.
2012), 1965: 596.
husmoderforening, Lellinge (nr. 2011), 1965:
596.
Husmoderforening, Lindholm (nr. 1601),
1969: 672.
Husmoderforeningen for Lundby og Omegn
(nr. 1672), 1969: 675.
Husmoderforening, Lunderskov (nr. 1602),
1969: 672.
^Husmoderforening, Lyngby (nr. 933),
1972: 577.
Husmoderforening, Løgstør og Omegns (nr.
1603), 1969: 672.
Husmoderforening, Løgumkloster og Omegns
(nr. 1604), 1969: 672.
Husmoderforening, Lønstrup og Omegns (nr.
1605), 1969: 672.
Husmoderforening, Mariager og Omegns (nr.
1732), 1960: 230.
Husmoderforening, Marstrup (nr. 1606),
1969: 672.
Husmoderforening, Middelfart (nr. 449),
1971: 1174.
Husmoderforening, Munklinde (nr. 1607),
1969: 672.
husmoderforening, Maaløv og omegns (nr.
2109), 1966: 657.
Husmoderforening, Nakskov (nr. 936), 1971 :
1175.
Husmoderforening, Neksø og Omegns (nr.
1610), 1969: 673.
Husmoderforening, Nibe og Omegns (nr.
1611), 1969: 673.




Husmoderforening, Nyborg (nr. 450), 1971:
1174.
Husmoderforening, Nyker (nr. 1613), 1963:
673.
Husmoderforening, Nykøbing F. (nr. 1614),
1969: 673.
Husmoderforening, Nykøbing M. (nr. 1615),
1969: 673.
Husmoderforening, Nylars og Omegns (nr.
1616), 1969: 673.
Husmoderforeningen for Næstved og Omegn
(nr. 931), 1971: 1175.
Husmoderforening, Nørager og Omegns (nr.
1617), 1969: 673.
Nørrebro husmoderforening (nr.445), 1972:
577.
Husmoderforening, Nørresundby og Omegns
(nr. 1619), 1969: 673.
Husmoderforening, Nørre Uttrup og Om¬
egns (nr. 1620), 1969: 673.
Husmoderforening, Odder og omegns (nr.
1621), 1963: 673.
Husmoderforening, Odense (nr. 453), 1971:
1174.
Husmoderforening, Præstbo (nr. 1625), 1969:
673.
Husmoderforening, Præstø (nr. 1626), 1969:
673.
Husmoderforening, Randers (nr. 1628),
1969: 673.
Husmoderforening, Ribe (nr. 1629), 1969:
673.
Husmoderforening, Ringe (nr. 455), 1971 :
1174.
Husmoderforeningen for Ringkøbing og Om¬
egn (nr. 1630), 1969: 673.
husmoderforening, Romdrup-Klarup (nr.
2107), 1966: 657.
Husmoderforening, Roskilde (nr. 456), 1971 :
117.
Husmoderforening, Roslev og Omegns (nr.
1631), 1969: 673.
Husmoderforening, Rudkøbing (nr. 1632),
1969: 673.
Husmoderforening, Ryomgård (nr. 1633),
1969: 673.
Husmoderforening, Rødding og Omegns (nr.
1634), 1969: 673.
Husmoderforening, Rødovre (nr. 934), 1971:
1175.
Husmoderforening, Rønne (nr. 1635), 1969:
673.
husmoderforening, Sandved og omegns (nr.
2113), 1966: 657.
Husmoderforening, Sig (nr. 1636), 1969:
673.
Husmoderforening, Silkeborg (nr. 458), 1971 :
1174.
Husmoderforening, Simmelkær og Omegns
(nr. 1637), 1969: 673.
Husmoderforening, Sindal (nr. 1638), 1969:
673.
Husmoderforening, Skagen (nr. 459), 1971:
1174.
Husmoderforening, Skanderborg (nr. 460),
1971: 1175.
husmoderforening, Skelhøje og omegns (nr.
2008), 1965: 596.
Husmoderforening, Skern (nr. 1639), 1969:
674.
Husmoderforening, Skive (nr. 463), 1971:
1175.
Husmoderforeningen for Skodborg og Om¬
egn (nr. 1640), 1969: 674.
Husmoderforening, Skærbæk (nr. 1641),
1969: 674.
Husmoderforening, Skørping og Omegns (nr.
1814), 1971: 1175.
Husmoderforening, Slagelse (nr. 1642), 1969:
674.
husmoderforening, Staby (nr. 2014), 1968:
651.
Husmoderforeningen for Stenvad og Om¬
egn (nr. 1644), 1969: 674.
Husmoderforening, Stoholm og Omegns (nr.
1645), 1969: 674.
Husmoderforening, Strandby (nr. 1646),
1969: 674.
Husmoderforening, Struer (nr. 464), 1971:
1175.
Husmoderforening, Strøby-Egede (nr. 1856),
1962: 674.
Husmoderforening, Sunds (nr. 1647), 1969:
674.
Husmoderforening, Svaneke og Omegns (nr.
1648), 1969: 674.
Husmoderforening, Svendborg (nr. 462),
1971: 1175.
Husmoderforening, Svendstrup, Als (nr.
2111), 1969: 674.
Husmoderforening, Svenstrup (nr. 1649),
1969: 674.
^Husmoderforening, Sæby (nr. 465), 1972:
577.
husmoderforening, Sædding (nr. 2013),
1965: 596.
Husmoderforening, Søborg og Omegns (nr.
1650), 1969: 674.
Husmoderforening, Sønderborg (nr. 1651),
1949: 164, 1969: 674.
Husmoderforening, Sdr. Omme og Omegns
(nr. 1653), 1969: 674.
Husmoderforening, Tarm og Omegns (nr.
1654), 1969: 674.
Husmoderforening, Thorsminde (nr. 1734),
1970: 436.
Husmoderforening, Trustiup og Omegns (nr.
1656), 1969: 674.
Husmoderforening, Tønder og omegns (nr.
1657), 1969: 674.
Husmoderforeningen for Ulfborg og Omegn
(nr. 1658), 1969: 674.
husmoderforening, Vadum og omegns (nr.
2255), 1969: 207.
Husmoderforening, Valby (nr. 935), 1971:
1175.
Husmoderforening, Vammen (nr. 1659),
1969: 674.




Husmoderforening, Vejle og Omegns (nr.
1662), 1969: 674.
Husmoderforening, Vemb (nr. 1850), 1961:
776.
Husmoderforening, Vesterbro (nr. 2404),
1962: 150.
Husmoderforening, Vestermarie (nr. 1663),
1969: 674.
Husmoderforening, Viborg og Omegns (nr.
1664), 1969: 674.
Husmoderforening, Vilstrup (nr. 1665),
1969: 674.
Husmoderforening, Virum (nr. 1733), 1960:
230.
husmoderforening, Vissenbjerg og omegns
(nr. 2005), 1965: 596.
husmoderforening, Vodskov og omegns (nr.
21 12), 1966: 657.
Husmoderforening, Volstrup og omegns (nr.
1666), 1969: 674.
Husmoderforening, Vorsaa og Omegns (nr.
1731), 1960: 230.
Husmoderforening, Vordingborg (nr. 1667),
1969: 674.
Husmoderforening, Vraa (nr. 1668), 1969:
674.
Husmoderforening, Ølgod (nr. 468), 1971:
1175.
Husmoderforening, Ørum-Sønderlyng og om¬
egns (nr. 1655), 1969: 674.
Husmoderforening, Øsby og Omegns (nr.
1671), 1969: 674.
Husmoderforening, Østerbro (nr. 1669),
1969: 674.
Husmoderforening, Østermarie (nr. 1670),
1969: 674.
Husmoderforening, Åbenrå (nr. 2405), 1962:
150.
Husmoderforening, Åkirkeby og Omegns (nr.
1530), 1969: 670.
Husmoderforening, Aalborg (nr. 422), 1971:
1174.
Husmoderforening, Ålestrup og Omegns (nr.
1531), 1969: 670.
Husmoderforening, Aarhus (nr. 423), 1971:
1174.
Husmoderforening, Års og Omegns (nr.
1532), 1969: 670.
Husmoderforening, Årø (nr. 1533), 1969:
670.
Husmoderforeningers, Københavns-Kreds, De
Danske (nr. 445), 1961: 130.
Husmoder-Hjælpens Korps (nr. 147), 1962:
451.
hvide Baand i Danmark [W.W.C.T.U.] Det.
Hvide Kors, Det (nr. 170), 1963: 422.
HVIDOVRE VARECHECK (nr. 2337),
1971: 321.
Hyggehjælpen (nr. 2036), 1965: 713.
Højskoleforum (nr. 3120), 1972: 989.
Hojsteretsskranken (nr. 1943), 1963: 701.
Højsgaardens Villaby, [Grundejerforenin¬
gen],
Høkerforeningen i København (nr. 13).
1969: 206.
Hørsholm, Grundejer- og Kommunalfor¬
ening for Hørsholm Sogn, [Foreningen].
Hørsholm Ridehus' Venner, [Foreningen].
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trøst (nr. 2163), 1967: 129.
I
I.A.L., (nr. 2784), 1967: 520.
(I.E.C.) [Danish] National Committee of
the International Electrotechnical Com¬
mission.
IDD (nr. 2903), 1968: 567.
IDV (nr. 2923), 1968: 650.
(INF/FNI) [INTERNATIONAL] NATU¬
RIST FØDERATION.
I.O.O.F., [Loge] Nr. 36 Treuga Dei.
I.O.O.F. [Rebekkaloge] Nr. 15 Semper ar¬
dens.
(I.O.O.F.), Den [uafhængige] Stor-Loge for
Kongeriget Danmark, Independent Order
of Odd-Fellows.
I.S.M. (nr. 1487), 1969: 859.
ISTC (nr. 3003), 1969: 777.




Idrætsliv - Organ for dansk amatøridræt. -
Udgivet af Dansk Idræts Forbund (nr.
1899), 1962: 450.
Idrætsmærket (nr. 113), 1972: 840.
Importørforeningen for professionel elektro¬
nik nr. 3105), 1971: 1302.
Importører af Raavarer til Børstefabrikation,
[Foreningen] af.





Importører af tyske Brunkulsbriketter, [For¬
eningen] af.
Importører og Grossister i Konservesbran¬
chen, [Foreningen] af.
Importørforeningen af 11. august 1933 (nr.
679), 1967: 781.
INDACO, [INDUSTRIAL] AREA AND
BUILDING COMPANY.
Indendørs Arkitekt Foreningen (nr. 1780),
1965: 213.
Indenlandsk Sømandsmission (nr. 3004),
1969: 858.
Independent Order of Odd-Fellows (I.O.O.
F.) Den [uafhængige]Stor-Loge for Kon¬
geriget Danmark.
Indkøbsforeningen DROMA (nr. 2388)
1961: 463.
INDUSTRIAL AREA AND BUILDING
COMPANY INDACO (nr. 2606), 1965:
387, 655.
Industriatom (nr. 2200), 1967: 454.
Industriel Design i Danmark (Center of
Industrial Design in Denmark), [Centret]
for.
Industriel Formgivning [Selskabet] for.




Industriens og Lanbrugets Sammenslutning
vedrørende Levnedsmiddelstandards (ISA-
LESTA) (nr. 3126) 1972: 1199.
^Industriens Sammenslutning vedrørende
Levnedsmiddelstandards (ISALESTA),
(nr. 2596), 1972: 1199.
Industriforeningen i København (nr. 2509),
1964: 60.
Industrikvarteret i Valby [Børnegaardene]
ved.
Industriraadet (nr. 195), 1965: 270.
informationsspecialister og dokumentalister i
Danmark [Foreningen] af.
Ingeniører i Forsvaret (FIF) [Foreningen]
af.
Ingeniører ved Jydsk Telefon-Aktieselskab
[Foreningen] af.
Ingeniører i Statens Tjeneste [Forbundet]
af.
Ingeniør-Ringen (nr. 1916), 1963: 421.
Ingeniørsamfundet (nr. 762), 1968: 116.
Ingeniør-Sammenslutningen (nr. 761), 1964:
761.
Ingeniør-Sammenslutningens bygningstekni¬
ske gruppe (nr. 1918), 1963: 421.
Ingeniør-Sammenslutningens driftstekniske
gruppe (nr. 1921), 1963: 421.
Ingeniør-Sammenslutningens elektrotekniske
gruppe (nr. 1919), 1963: 421.
Ingeniør-Sammenslutningens gruppe for in¬
geniører ansat under Aarhus Kommune
(nr. 1925), 1963: 421.
I ngeniør-Sammenslutningens Konsulterende
Ingeniører (nr. 2277), 1969: 859.
Ingeniør-Sammenslutningens Projekterende
Ingeniører (nr. 2278), 1969: 859.
Ingeniør-Sammenslutningens gruppe for




Ingeniør-Sammenslutningens Stads- og Kom¬
muneingeniører (nr. 1923), 1963: 421.
Ingeniør-Sammenslutningens varme- og hy-
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giejnetekniske gruppe (nr. 1922), 1963:
421.
Ingeniørsoldaterforeningen (nr. 1514), 1969:
126.
Institutionen Blanche (nr. 2307), 1972:
1199.
Institutionen Norges Hus (nr. 2416), 1962:
673.
Institutionen ØSTERBROGÅRDEN, Ko¬
benhavn (nr. 2612), 1969: 62.
Intagava (International Telegrafisk For¬
sendelse af Gaver og Varer) (nr. 2052),
1970: 437.
Interflora - Danmark (nr. 3032), 1970: 435.
International Guide Association (nr. 2641),
1965: 712.
International Guides Club af 1954 (nr.
2714), 1970: 216.
International Maritime Conference [Baltic].
INTERNATIONAL NATURIST FØDE¬
RATION (INF/FNI), (nr. 2359), 1963:
631.
International Playground Association, The
(nr. 2607), 1965: 388.
International Student Travel Conference,
The (nr. 3002), 1969: 777.
(International Telegrafisk Forsendelse af Ga¬
ver og Varer) [Intagava].
International Wine & Food Society Den¬
mark [Glas] & Gaffel, The.
Internationale Deutschlehrerverband, Der,
(nr. 2922), 1968: 650.
Internationalt Åndeligt Samvirke Danmarks
Afdeling af Conseil Spirituel Mondial (nr.
1939), 1964: 264.
Internationale Forening, Sammenslutning el¬
ler Foderation af Ordener i Ordens-For¬
bundet (Association Réunion ou Fédéra-
tion Internationale des Ordres, F.I.O.,
Foldus Ordinum, F.O.), Den (nr. 1980),
1965: 596..
Invalidepensionisternes Forening for Aalborg
og Omegn (nr. 2182), 1967: 247.
Inventar-Forum (nr. 2737), 1967: 192.
Investeringsforeningen for Funktionærer i
Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni
(The East Asiatic Company Limited) (nr.
2677), 1966: 384.
Investeringsklubben Reform (nr. 3112) 1972:
301.
Investor [Forvaltningsforeningen] for Kapi¬
talanlæg.
IRI, Ingeniør-Sammenslutningens Rådgi¬
vende Ingeniører (nr. 1924), 1965: 595.
ISALESTA (nr. 3127), 1972: 1199.





Islam Danmark (nr. 2392), 1972: 129, 1199.
Islandshesteforening [Dansk].
Islandsk Købmands-Societet (Foreningen af
islandske Købmænd, Importører og Eks¬
portører) (nr. 1279), 1966: 54.
islandske heste i Danmark [Stambog] for.
Israels menighed til hele Bibelens ordrette
efterlevelse og forkyndelse, Den [Almæg¬
tige] Guds.
Italienske Handelskammer for Danmark, Det
(nr. 2681), 1966: 450.
J
J. F. P. E. (nr. 3106), 1971 : 1302.
J. S. K. (nr. 3069), 1971: 550.
Janus Vesta [Loge] Nr. 3.
Jason Møbel Group, [Møbeleksportforenin¬
gen], The.
Jern- og WS-importører i provinsen [For¬
eningen] af.
Jernbaneforeningen (nr. 275), 1967: 61.
Jernbanehistorisk Selskab (nr. 2483), 1963:
495.
Jernertske Slægtsforening, Den (nr. 2402),
1972: 697.
Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark,
[Foreningen] af.
Jerusalems-, Palæstina-, Rhodiser- eller Mal¬
teser-Ordenen [Sankt] Johannes Ordenen.
Johanniter-Ordenen [Sankt] Johannes Orde¬
nen.
Josva til de tre Broer, [St.] Johannes Logen.




Judo- og Jiu-Jitsu Klub [Herning].
Judo-Sports Forbund [Dansk].
Judo Union [Kobenhavn].
Julemærkekomiteen (nr. 274), 1967: 61.
JULEPOSTEN (nr. 1863), 1961: 388.
Junior Chamber, Assens (nr. 3057), 1971:
220.
Junior Chamber Birkerød (nr. 2904), 1968:
567.
Junior Chamber Bornholm (nr. 2905), 1968:
567.
Junior Chamber Danmark (nr. 2688), 1971:
220, 795, 1302.
Junior Chamber Esbjerg (nr. 2704), 1966:
595.
Junior Chamber Fredericia (nr. 2728), 1966:
i 849.
Junior Chamber, Frederiksberg (nr. 3103),
1971: 1302.
Junior Chamber Frederikshavn (nr. 2709),
1966: 595.
Junior Chamber Frederikssund (nr. 2906),
1968: 567.
Junior Chamber Gladsaxe (nr. 2907), 1968:
567.
Junior Chamber Haderslev (nr. 2712), 1966:
595.
Junior Chamber Helsingør (nr. 2909), 1968:
567.
Junior Chamber Herning (nr. 2695), 1966:
595.
Junior Chamber Hillerod (nr. 2910), 1968:
567.
Junior Chamber Hjørring (nr. 2707), 1966:
595.
Junior Chamber Holbæk (nr. 2696), 1966:
595.
Junior Chamber Holstebro (nr. 2710), 1966:
595.
Junior Chamber Horsens (nr. 2690), 1966:
594.
Junior Chamber Kalundborg (nr. 2711),
1966: 595.
Junior Chamber Kgs. Lyngby (nr. 2911),
1968: 567.
Junior Chamber Kolding (nr. 2699), 1966:
595.
Junior Chamber Korsor (nr. 2912), 1968:
567.
Junior Chamber København (nr. 2689),
1966: 594.
Junior Chamber Koge (nr. 3038), 1970:
545.
Junior Chamber Maribo (nr. 2913), 1968:
567.
Junior Chamber Nakskov (nr. 2703), 1966:
595.
Junior Chamber Nykøbing F. (nr. 2701),
1966: 595.
Junior Chamber Næstved (nr. 2694), 1966:
595.
Junior Chamber Odense (nr. 2693), 1966:
595.
Junior Chamber Randers (nr. 2697), 1966:
595.
Junior Chamber Ringsted (nr. 2914), 1968:
568.
Junior Chamber Roskilde (nr. 2727), 1966:
849.
Junior Chamber Silkeborg (nr. 2698), 1966:
595.
Junior Chamber Skive (nr. 2729), 1966:
849.
Junior Chamber Slagelse (nr. 2713), 1966:
595.
Junior Chamber Svendborg (nr. 2706), 1966
595.
Junior Chamber Sønderborg (nr. 2700), 1966
595.
Junior Chamber, Thisted (nr. 3104), 1971
1302.
Junior Chamber Tønder (nr. 3037), 1970
545.
Junior Chamber Taastrup (nr. 3039), 1970
545.
Junior Chamber Vejle (nr. 2702), 1966
595.
Junior Chamber Viborg (nr. 2708), 1966
595.
Junior Chamber Aabenraa (nr. 2915), 1968
568.
Junior Chamber Aalborg (nr. 2691), 1966
594.
Junior Chamber Aarhus (nr. 2692), 1966
594.
Juridisk Diskussionsklub (nr. 1142), 1964
61.
Juridisk Forening (nr. 221), 1965: 713.
Juristen (nr. 2985), 1969: 600.
Juristforbundet (nr. 2984), 1969: 600.
Jydsk Automobilforhandler-Forening (nr.
861), 1968: 428.
Jydsk Fabrikantforening for Tricotage, Tex-
til og Beklædning (nr. 2569), 1964: 761.
Jydske Frisør-Laug [Centralforeningen] for.
Jydsk Væddeløbsbane (Jydsk Væddeløbsfor-
ening) (nr. 802), 1960: 62.
Jydske Handelsstands Centralforening, Den
(nr. 5), 1968: 569.
Jydske Musikkonservatorium, Det (nr. 517),'
1962: 821.
JYDSKE ROSENPARK, DEN (nr. 2741),
1967: 244.
Jydske Sparekassers Kapitalfond (nr. 3068),
1971: 550.
jydske trælasthandlere [Foreningen] af.
Jydske Turistforeninger [Samvirkende].




revisorer - Carl M. Jensen - O. Kjær
Jepsen (nr. 3063), 1971: 432.
Jysk Selskab for Historie (nr. 2998), 1969:
776.
K
K. B. (nr. 544), 1963: 564.
K. F. S. (nr. 2624), 1965: 653.
K. F. U. K. Spejderne i Danmark (nr. 554),
1963: 700.
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KFUM Spejderne i Danmark (nr. 552),
1964: 139.
KFUM og KFUKs Idrætsforbund i Dan¬
mark (nr. 1033), 1963: 68.
KFUMs CF-hjem (nr. 2957), 1969: 274.
KFUMs Orlogshjem (nr. 2956), 1969: 274.
KFUMs Soldaterhjem (nr. 2955), 1969: 274.
KFUM's Soldatermission i Danmark [Fæl¬
lesrådet] for.
K.H.K. (nr. 729), 1965: 271.
*K. K. K. (Københavnske Kvinders Kaffe¬
vogn (nr. 367), 1972: 128.
K. K. L. (nr. 2088), 1966: 53.
K K S [Københavns] Kristelige Studenter¬
bevægelse.
K. M. (nr. 1411), 1967: 310.
KM I (nr. 2488), 1963: 630.
(K.M.Y.) [Københavns] Motor Yachtklub.
K. & O. (nr. 578), 1963: 701.
K/S FIRANA (nr. 3076), 1971: 792.
K/S HERSTAB (nr. 3092)-, 1971: 1030.
Kabell fra Stubbergaard og Frederikshavn
og Kabell Kjær, [Slægten].
Kabinepersonaleforeningen af 1966 (nr.
2858), 1968: 243.
Kampen mod Gigten (nr. 1506), 1968: 499.




Karosseribyggere og Autooprettere Øst for
Storebælt, [Centralforeningen] af.
Kartoffelavlernes Garantifond (nr. 2453),
1971: 221.
K'atångut-gruppen, Grønlandsk-dansk kon¬
taktforening (nr. 3066), 1971: 550.
Kemikaliegrossister af 1939 [Repræsentant¬
skabet] for.
Kemikalie-Sektionen under Danske Import¬
agenters Forening (nr. 1129), 1965: 328.
kemiske Industrier, [Foreningen] af.
Kennel Box (nr. 2451), 1963: 151.
Kildekrog Grundejerforening (nr. 1239),
1970: 546.
KILDEVÆLD SOGNS PLEJEHJEM (nr.
2801), 1967: 724.
Kinesisk Forening [Dansk].




Kirkens Korshær (nr. 662), 1971: 551.
Kirkeskoleforeningen (nr. 1783), 1971: 221.





menslutning (Fabrikanter af kunsttørrede
Grøntsager, Sukkerroe- & Cikoriesnitter
samt kunsttørret Lucernemel).
Kisserup Enge [Grundejerforeningen].
Kittel- og Linnedfabrikantforeningen (nr.
2845), 1968: 191.




Kjær, Kabell [Slægten] Kabell fra Stubber¬
gaard og Frederikshavn og.
Klassisk Studiescene (nr. 2769), 1967: 453.
Klement [Skipper].
(Klub for berejste Skandinaver) [Naverne]:
Afdeling Sk. C.U.K. Kobenhavn.
Kobbernagel, [Slægtsforeningen].
Koda (nr. 529), 1966: 54.
KODA. Selskabet til forvaltning af interna¬
tionale komponistrettigheder i Danmark
(nr. 2653), 1966: 53.
Kofoeds Skole (nr. 2065), 1966: 118.
Kofoeds Træningsskole, St. Magleby (nr.
2067), 1966: 118.
Kolding Frisør-Laug (nr. 1340), 1966: 384.
Kolding Handelsforening (nr. 2461), 1963:
356.
Kolding Motorbaadsklub (nr. 1262), 1969:
206.
Kolding Taxa (nr. 989), 1971: 551.
Kollegiegården (nr. 2241), 1965: 469.
Kollegiet Solbakken (nr. 2184), 1965: 469.
Kollegiet TINGBJERG (nr. 3035), 1970:
436, 1087.
Kollektivt Samvirke (nr. 2815), 1968: 54.
Kolonialgrossister i Kjøbenhavn, [Forenin¬
gen] af.
Kolonihaveforbundet for Danmark (nr.
2742), 1967: 244.
Komiteen for Danske Venner af SOS-Børne-
byerne (nr. 2670), 1966: 230.
Kommissionærer og Frugtgrossister i Provin¬
sen, [Foreningen] af.
kommunale Juristforbund for Københavns
omegnskommuner, Det (nr. 2983), 1969:
600.
Konfektionsfabrikanternes Sammenslutning







Konfekturehandlere i Danmark, [Forening]
af.
Kong Christian d. IX's og Dronning Louises
Jubilæumsasyl (nr. 2037), 1961 : 388.
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Kongelig Dansk Automobil Klub (nr. 80),
1967: 782.
Kongelig Dansk Yachtklub (nr. 132), 1972:
1199.
Kongens Jyske Fodregiments Soldaterfor¬
ening (nr. 2807), 1967: 781.
Kongens Livjæger Korps' Skydeselskab (Liv-
jægerskydeselskabet af 1817) (nr. 1105),
1963: 700.
Kong Eriks og dronning Filippas Løveridder¬
orden (nr. 2797), 1967: 658.
Konservesfabrikanter i Danmark (Grønt- og
Frugtindustriens Fabrikantforening) [For¬
eningen] af.
Konstatorsocietetet (nr. 2350), 1972: 129.
Kontaktcirklen [Afholdsforeningen],
*Kontoret for dansk Udenrigshandel (nr.
61), 1972: 128.
Korrosionscentralen (nr. 2600), 1965: 328.
Korsbrødreordenen, [Sankt] Johannes Orde¬
nen.
Korsetfabrikant-Foreningen (nr. 2848), 1968:
191.
Korshæren (nr. 663), 1965: 596.
Korsridderordenen i Danmark (nr. 2816),
1968: 115.
Korsør Taxa (nr. 2001), 1965: 525.
Kosmos Ferieby (nr. 2232), 1968: 499.
Kosmos [Forlaget].
Kosmos, [St.] Johanneslogen.
Kreditforeningen af Grundejere i de danske
Østifter (nr. 1315), 1966: 53.
Kredsen af Set. Hansdag 1887, Kredsen kal¬
det (nr. 168), 1963: 700.
KRIM, Foreningen for human kriminalpoli¬
tik (nr. 2949), 1969: 205, 275.
Kristelig Forening for Børneforsorg (nr.
1311), 1966: 53.
Kristelig Funktionærforening (nr. 2942),
1969: 125.
Kristelig Funktionærforenings Kvindekreds
(nr. 2944), 1969: 126.
Kristelig Lytter-og Fjernseerforening [Lands¬
foreningen],
Kristeligt Akademisk Forum (nr. 2967),
1969: 406.
Kristeligt Forbund for Studerende og Skole¬
ungdom (nr. 2623), 1965: 653.
Kristensamfundet i Danmark, [Foreningen]
til fremme af den religiose bevægelse.
kristen orientering og rådgivning, Den [åbne]
dør.
Kristne Kvindebevægelse, Den (nr. 2539),
1964: 486.
Kriteria (nr. 2097), 1966: 180.
kronisk Syge i Danmark [Landsforeningen]
af.
kronisk Syge - Invalider i Aalborg Amt [For¬
eningen] af.
Kræftens Bekæmpelse, [Landsforeningen] til.
kubiske Sten, [Loge] Nr. 11, Den.
Kulimportforeningen af 1940 (nr. 1143),
1968: 499.
Kunstforeningen (nr. 1042), 1962: 451.
Kunsthandlerforeningen af 1943 (nr. 1276),
1965: 713.
Kunstnerbureauer i Danmark [Foreningen]
af.
Kunstnergruppen De Syv (nr. 2547), 1964:
487.
Kunstnernes Paaskeudstilling (nr. 2673),
1966: 383.
Kunsttørrings-Industriens Sammenslutning
(Fabrikanter af kunsttørrede Grøntsager,
Sukkerroe- og Cikoriesnitter samt kunst¬
tørret Lucernemel) KISAM (nr. 1153),
1964: 487.
Kurvemagerlauget (nr. 264), 1966: 180.
Kvindehjemmet i København (nr. 1188),
1966: 231.
Kvindelige Flyvere i Forsvaret, [Foreningen]
af.
Kvindelige Marinere (nr. 2486), 1963: 629.
Kvindelige Marinere's idrætsforening (nr.
2487), 1963: 629.
Kvindeligt Marinekorps (nr. 1412), 1967:
310.
Kvindevirke (nr. 2216), 1969: 601.
København og nærmeste Omegn [Turistfor¬
eningen] for.
København og omegns anlægsgartnerforening
(nr. 2389), 1972: 464.
Københavns Advokatforening (nr. 2417),
1962: 673.
Københavns Akvarieforening (nr. 1230),
1965: 388.
Kobenhavns Automekaniker Laug (nr. 112),
1963: 495.
♦Københavns Baha'i Samfunds Åndelige
Råd (nr. 2187), 1972: 1741.
Københavns Blikkenslager-, Rør- & Sanitets-
laug (nr. 2682), 1966: 450.
Københavns Boghandlerforening (nr. 514),
1962: 602.
Kjøbenhavns Boldklub (nr. 543), 1963: 563.
Københavns Boligejerforening (nr. 2467),
1963: 419.
Københavns Bygmesterforening (nr. 1902),
1962: 820.
Københavns Båndamatørklub (nr. 2444),
1963: 67.
Københavns Cykle- og Auto-Industriforening
(nr. 877), 1960: 119.
♦Københavns Damefrisør og Parykmager
Laug (nr. 496), 1972: 697.
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Københavns Damefrisør og Parykmager
Laugs Akademi for historiske Frisurer (nr.
835), 1969: 860.
Københavns Drengekor (nr. 930), 1961: 68.
Københavns Guldsmedeforening (nr. 1812),
1970: 365.
Københavns Handelskammer (nr. 1299),
1966: 53.
Københavns Handelsstands Klub af 1841
(nr. 259), 1965: 271.
Københavns Handelsstands Klubs Understøt¬
telses-Selskab Købmandsbo (nr. 2576),
1964: 840.
Københavns Handels Tidende (nr. 2889),
1968: 426.
Københavns Journalistforbund (nr. 412),
1963: 700.
Københavns Judo Union (nr. 2785), 1967:
520.
Københavns kirkelige Mandskor (nr. 1738),
1970: 546.
Københavns kommunale Ingeniørforbund
(nr. 895), 1971: 433.





KKS (nr. 2966), 1969: 405.
Københavns kvindelige Diskussionsklub, (nr.
1951), 1964: 139.
Københavns Købmandsforening (nr. 848),
1970: 287.




Københavns Lægeforening (nr. 159), 1962:
820.
Københavns Motor Klub (nr. 1875), 1962:
674.
Københavns Motor Yachtklub (K.M.Y.) (nr.
725), 1967: 193.
Kobenhavns Philatelist-Klub (nr. 643), 1965:
328.
Københavns Politiforening (nr. 502), 1962:
302.
Københavns Rotary Klub (nr. 1094), 1964:
488.
Københavns Skøjteløberforening (nr. 208),
1965: 595.
Københavns Smalfilmklub (nr. 1491), 1958:
303.
Københavns Tandtekniker Forening (nr.
2511), 1964: 61.
^Københavns Telefonforening (nr. 1792),
1972: 128.
Københavns Tennis Union (nr. 1181), 1965:
136.
Københavns Turistforening (nr. 2939), 1969:
125.
Københavns Vinduespolererlaug (nr. 897),
1970: 986.
Kjøbenhavns Vognmandslaug (nr. 680),
1966: 54.
^Københavnske Kvinders Kaffevogn [K.
K.K.],
Københavnske Patentagenters Forening (nr.
1216), 1965: 271.
Købmandsbo (nr. 407), 1964: 841.
Købmandsbo, [Københavns] Handelsstands
Klubs Understøttelses-Selskab.
Købmandsforeningen af 1901 (nr. 2000),
1964: 1964: 762.
Købmandsforeninger i Danmark, De [Sam¬
virkende].
Købmandsforeninger i Fyens stift, [Central¬
organisationen] af.
Købmandsforeninger i Jylland, [Centralor¬
ganisationen] af.
Købmandsforeninger i København og Om¬
egn, [Centralorganisationen] af.
Købmandsforeninger øst for Storebælt, [Cen¬
tralorganisationen] af.
Købmandsskolen (nr. 97), 1961: 264.
Købmandsskolens Handelsgymnasium (nr.
1107), 1963: 422.
Kødindustriens Fabrikantforening (nr. 1879),
1963: 152.
Kødindustriens Fabrikantforening Provins¬
afdeling (nr. 1881), 1963: 153.
Kødkonservesfabrikernes Eksportsammen¬
slutning (nr. 1873), 1965: 388.
Køge Konto-Ring (nr. 2223), 1969: 601.
L
L.D.V. (nr. 2521), 1964: 263.
L.T.F. (nr. 2669), 1966: 230. .
Lad Blomster tale (nr. 702), 1970: 437.
Ladies Circle Danmark (nr. 2328), 1971:
117.
Landeværnet (nr. 278), 1967: 310.
Landsbankernes Reallånefond (nr. 2292),
1969: 777, 1970: 755.
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE (nr.
2992), 1969: 670.
Landsforbundet af timelærere ved Forsva¬
rets Civilundervisning (nr. 2668), 1966:
230.
Landsforening af blinde og svagsynede i
Danmark [Dansk] Blindesamfund (D.B.S.)
landsforening for homofile [Forbundet] af
1948.
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Landsforening for ædelt Katteopdræt [Race¬
katten].
Landsforeningen af Chokolade- og Sukker¬
varefabrikanter af 1930 (nr. 801), 1967:
310.
Landsforeningen af Chokolade- og Sukker¬
varegrossister (nr. 2733), 1967: 129.
Landsforeningen af Dameskræderinder i
Danmark (nr. 1287), 1960: 355.
Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere
(nr. 2226), 1968: 499.
Landsforeningen af Textilhandlere udenfor
Købstæderne i Danmark (nr. 2237), 1968:
499.
Landsforeningen for bedre hørelse (nr.
2473), 1963: 420.
Landsforeningen mod Børnelammelse (Po¬
lio) (nr. 1957), 1964: 199.
Landsforeningen Dansk Arbejde (nr. 70),
1967: 129.
Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk (nr.
1104), 1969: 601.
^Landsforeningen Danske Møbelproducenter
(nr. 2324), 1972: 129.
Landsforeningen Dansk Røde Kors (nr.
2329), 1970: 1087.
Landsforeningen Danske Vognmænd (nr.
2520), 1964: 263.
Landsforeningen Een Verden (nr. 1678),
1962: 820.
Landsforeningen for Epileptikere (nr. 2407),
1962: 237.
^Landsforeningen af Fiskesalterier og Halv-
konservesfabrikanter (nr. 1703), 1971:
1303.
Landsforeningen Gestapofangerne (nr. 2221),
1969: 125.
Landsforeningen af Handicappede (nr.
2725), 1966: 777.
Landsforeningen Kristelig Lytter- og Fjern¬
seerforening (nr. 2730), 1966: 850.
^Landsforeningen af Opsparere (nr. 2961)
1972: 129.
Landsforeningen af kronisk Syge i Danmark
(nr. 865), 1970: 546.
Landsforeningen til bekæmpelse af dissemi¬
neret sclerose i Danmark (nr. 2259), 1969:
207.
Landsforeningen til Beskæftigelse af Er¬
hvervshæmmede (nr. 1508), 1970: 216.
Landsforeningen til Kiropraktikkens Frem¬
me (nr. 2038), 1970: 1087.
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse
(nr. 707), 1972: 1741.
Landsforeningen for Ordblindesagen i Dan¬
mark (nr. 1240), 1966: 118.
Landsforeningen Den personlige Friheds
Værn (nr. 190),1965: 389.
Landsforeningen af praktiserende Tandtek¬
nikere i Danmark (nr. 766), 1961: 325.
Landsforeningen af praktiserende Tandtek¬
nikere [Tandteknikeren] Medlemsblad for.
Landsforeningen af praktiserende Tandtek¬
nikeres Fagskole [Tandteknikerskolen].
LANDSFORENINGEN SYNSHEMMEDES
VEL (nr. 2718), 1966: 657.
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan¬
mark [Boserup] Minde.
Landsforeningen af Vanføre (nr. 1883).
1962: 674.
Landsjagtforeningen af 1923 (nr. 743), 1967:
454.
Landsorganisationen af Danmarks Frugt-,
og Blomsterhandlere (nr. 726), 1965: 388.
Landsorganisationen Idealisten (nr. 2542),
1964: 486.
Landsorganisationen Musik og Ungdom (nr.
2212), 1970: 755.
(Landssammenslutning af danske erhvervs-
frugtavlere [Danske] Frugtavleres Sam¬
virke.
'Landssammenslutningen af Hospitalslabo-
ranter (nr. 2594), 1965: 270.
Langfarernes Klub (nr. 1056), 1966: 658.
Lass Blumen Sprechen (nr. 700), 1970: 436.
L'association d'exportation des abattoirs
Danois (nr. 1798), 1960: 355.
Latinamerikansk Selskab [Dansk].
Laugsinstruktionslogen Adoniram til de tre
Tau, nr. O, København (nr. 2556), 1964:
695.
Laugsinstruktionslogen Rabboni til de tre
Tau nr. 00, Jylland (nr. 2557), 1964: 695.
LECA INTERNATIONAL (nr. 2893),
1968: 427.
(Lejrklubben for Danmark) [Dansk] Camping
Union.
Lettiske Hjælpekomité Daugavas Vanagi.
Den (nr. 2041), -965), 1965: 655.
Leverandører af Entreprenør-Materiel
[Brancheforeningen] for.
Levnedsmiddelteknologi og hygiejne [Selska¬
bet] for.
Liberale Arbejderes Landsorganisation (nr.
2828), 1968: 116.
LIBERALE KLUB, DEN (nr. 2772), 1967:
519.
Liberale Perspektiver (nr. 2833), 1968: 116.
Liberale Studenter (nr. 2610), 1965: 468.
liberale Venstre, Det (nr. 2822), 1965: 115.
Liberal Politik [Tidsskriftet].
Licentiater udgået fra Den kgl. Veteninær-
og Landbohøjskole [Foreningen] af.
LIC.MERC.-CLUBBEN (Foreningen af han¬




gen] af Fabrikanter indenfor Limindu¬
strien.
Livets Bogs Bureau (nr. 2230), 1968: 499.
(Livjægerskydeselskabet af 1817) [Kongens]
Livjæger Korps' Skydeselskab.
Loge Nr. 2, Lyset til de ni Hjerter (nr. 323),
1968: 569.
Loge Nr. 3, Janus Vesta (nr. 324), 1968:
569.
Loge Nr. 4, Tre Lover (nr. 325), 1968: 569.
Loge Nr. 5, Pax Interna (nr. 326), 1968:
569.
Loge Nr. 6, De to Sojler (nr. 327), 1968:
569.
Loge Nr. 7, De tre Lys (nr. 328), 1968: 569.
Loge Nr. 10, Den flammende Stjerne (nr.
329), 1968: 569.
Loge Nr. 11, Den kubiske Sten (nr. 330),
1968: 569.
Loge Nr. 12, Akacien (nr. 331), 1969: 569.
Loge Nr. 13, Danevirke (nr. 332), 1968:
569.
Loge Nr. 14, Phoenix (nr. 333), 1968: 569. j
Loge Nr. 15, De tre Hamre (nr. 334), 1968:
569.
Loge Nr. 29 Den evige Flamme, Aalborg (nr.
2559), 1964: 695.
Loge nr. 30 Humanitas, Esbjerg (nr. 3043),
1970: 755.
Logen De tre Søjler Nr. 16 i Kobenhavn,
(nr. 845), 1963: 422.
Logen Den gyldne Cirkel nr. 19 i Koben¬
havn (nr. 844), 1963: 422.
Logen Sirius Nr. 21 i Silkeborg (nr. 843),
1963: 422.
Loge nr. 28 Det flammende Sværd, Køben- J
havn (nr. 2558), 1964: 695.
Loge nr. 36, Treuga Dei I.O.O.F. (nr.189),
1965: 525.
LOKALE ÅNDELIGE RÅD FOR BA-
HA'IS I KØBENHAVN (nr. 2187), 1972:
1741.
Lotter (nr. 1401), 1966: 850.
Louise, [St.] Andreas Logen.
Luftværns-Artilleri-Foreningen (nr. 2017),
1965: 213.
Lyngby-Taarbæk Taxa (nr. 759), 1967: 781.
Lysglimt [Selskabet].
Lyset til de ni Hjerter [Loge] Nr. 2.
Lysteknisk Laboratorium (nr. 2533) 1964:
401.
Lysteknisk Selskab (nr. 1503), 1968: 651.
Lænken [Rigsforeningen],
Lærlingekollegiet, Nørresøgade (nr. 2128),
1966: 777.
Lærlingekollegiet, Rantzausgade (nr. 2129),
1966: 777.








m. af D.L.A. (nr. 1896), 1972: 988.
M. af TL, (nr. 2464), 1963: 356.
M. af V.F. (nr. 1442), 1967: 659.
M-Gruppen (nr. 2421), 1962: 749.
M.D.A. (nr. 711), 1966: 718.
m.D.A.L. (nr. 1895), 1962: 450.
MDDF (nr. 2338), 1970: 986.
M.D.F. [Red.].
MDVA (nr. 2339), 1970: 986.
MGK (nr. 2676), 1966: 384.




M.I.-R. (nr. 1917), 1963: 421.
M.M.I. (nr. 3010), 1969: 859.
Malermestre i Danmark, [Centralforenin¬
gen] af.
Malte-Chapitre Bourgogne f. f. Les [Chava-
liers] internationaux.
Malteser-Ordenen [Sankt] Johannes Orde¬
nen, Jerusalems-, Palæstina-, Rodisu- eller.
mandlige Sygeplejere i Danmark [Sammen¬
slutningen] af.
Manufakturhandler-Foreningen i København
(nr. 82), 1971 : 117.
Margarine-Industriens Fælles-Udvalg (M.
I.F.U.) (nr. 1680), 1969: 600.
Margrethegaarden [Børneinstitutionen].
Maria til de tre Hjerter, [St.] Johannes
Logen.
Mariasøstres danske Venner, De [Evangeli¬
ske].
Maribo Kollektivbo [Foreningen] til frem¬
skaffelse af kollektivboliger med plejeaf¬
deling i Maribo Amt.
Marineforeningen (nr. 368), 1969: 936.
Marketenderen (nr. 2507), 1964: 60.
Marmelade- og Saftfabrikanter i Danmark
[Sektionen] af.
Marthaforbundet (nr. 771), 1968: 499.
Martinus åndsvidenskabelige Institut (nr.
2168), 1965: 272.
Maskinmesteren (nr. 1962), 1964: 329.




Materialistforeningen (nr. 2789), 1970: 436.






MEFA, Foreningen af danske Medicinfa¬
brikker (nr. 1493), 1970: 755.






Ministerialforeningen (nr. 2446), 1963: 67.
Ministeriernes Bridgeklub (nr. 2172), 1967:
129.
Ministeriernes Idrætsforening (M.I.F.) (nr.
2170), 1967: 129.
Ministeriernes Skakklub (nr. 2171), 1967:
129.
Mittweida-Ingeniørforening [Dansk].
MODERINGEN (nr. 2368), 1969: 206.
Molevitten Viseforening (nr. 3135), 1972:
1740.
Monte Morillon's Orden [Sankt] Johannes
Ordenen Guds-Huset af.
Motorbranchens Fællesraad (nr. 971), 1972:
128.
Mulernes Legatskoles Elevforening (nr.
1720), 1970: 638.
Munkehoj af Vangede [Ejerlavet].
Musikernes Sammenslutning (nr. 920), 1962:
451.
Musik og Ungdom [Landsorganisationen].
Musik-Ringen (nr. 3123), 1972: 989.
MUSIKRINGENs MUSIKLEJRSKOLER
nr. 3124), 1972: 989.
Mæglerkorporationen i København (nr.
1157), 1965: 136.
Møbelarkitekter og Indretningsarkitekter i
Danmark [Foreningen] af.
Møbeleksportforeningen The Jason Møbel
Group (nr. 2562), 1964: 695.
Møbelfabrikantforeningen i Danmark (nr.
614), 1966: 516.
Møbelhandlerforeningen for Storkøbenhavn
(nr. 59), 1967: 379.
Møbelhandlernes Centralforening i Dan¬
mark (nr. 1117), 1963: 700.
(Møntsamlerforeningen) [Dansk] Numisma-
tisk Forening.
Maalerrevisionsfirmaer i Danmark, [For¬
eningen] af.
N
"(N.B.D.), Det danske Repræsentantskab.
[Nordisk] Byggedag.
Nakkehagegård Grundejerforening af 1965
(nr. 2657), 1966: 178.
National Association Danish Enterprise, The
(nr. 2175), 1967: 129.
Nationale Åndelige Råd for Baha'is i Dan¬
mark, Det (nr. 2459), 1971: 551.
Nationalforeningen til Tuberkulosens Be¬
kæmpelse (nr. 1807), 1971: 551.
Naverne: Afdeling Sk. C.U.K. København
(Klub for berejste Skandinaver) (nr. 311).
1968: 499.
Nazaræernes Kirke i Danmark (nr. 2763),
1967: 379.
NIELSEN'S, RASMUS, KOLLEGIUM (nr.
2749), 1967: 245, 725.
1901 Foreningens Understøttelses Fond (nr.
2500), 1963: 700.
Nordagava (Nordisk Telegrafisk Forsendelse
af Gaver og Varer) (nr. 2051), 1970: 437.
NORDFER (nr. 2679), 1966: 449.
Nordisk Byggedag (N.B.D.) Det danske Re¬
præsentantskab (nr. 2372), 1961: 263.
Nordisk Copyright Bureau (nr. 2342), 1970:
216.
Nordisk Independent Order of Good-Temp-
lars (nr. 1935), 1963: 423.
Nordisk Samfund til bekæmpelse af smerte¬
voldende dyreforsøg (nr. 2470), 1963: 420.
(Nordisk Telegrafisk Forsendelse af Gaver og
Varer [Nordagava].
Nordisk Textil-Union (nr. 2044), 1965: 595.
Nordisk Tidsskrift for Binderi og Blomster
[Blomster].
Nordom Caravan Club (nr. 3040), 1970:
545.
Nordstjernen, [St.] Johannes Logen.
Nordvestjydske Teaterkreds (nr. 2861).
1968: 243.
Nordvestjyllands Handelshøjskole (nr. 1093),
1963: 563.
Nordvestsjællands Lucernedyrkerforening
(nr. 2581), 1965: 66.
Norges Hus [Institutionen],
*Numismatisk Forening i København (nr.
470), 1972: 463.
Nyapostolisk Kirke i Danmark (nr. 489),
1969: 859.
Ndr. Frihavnsgade 80 [Andelsboligforenin¬
gen].




OBL INVEST FORENINGEN (nr. 3133),
1972: 1542.
O. F. [Grundejerforeningen].
Odd-Fellows (I.O.O.F.) Den [uafhængige]
Stor-Loge for Kongeriget Danmark, Inde¬
pendent Order of.
Odense Dameskrædderindelaug (nr. 1782),
1960: 697.
Odense Elektroinstallatørforening (Elektro-
installatørforeningen for Provinsens Oden¬
se Afdeling) (nr. 386), 1966: 118.
Odense Judo Klub (nr. 1991), 1965: 767.
Odense Mini-Taxi (nr. 2452), 1963: 151.
Odense Murermesterforening (Odense Mu-
rerlaug) (nr. 1081), 1963: 68.
Odense Skrædderlaug (nr. 863), 1970: 288.





Olie- og Kulhandlerforeninger for Køhen-
havn og Omegn, De [Samvirkende].
Omegnens Fritidshaveforening (nr. 2719),
1971: 1304.
Omsorgsorganisationernes Samråd (nr. 3029),
1970: 365.
Opfostringshusforeningen (nr. 836), 1969:
670.
opførelse af billige arbejderboliger [Forenin¬
gen] af 1865 til.
Opførelse af Selvejende Børneinstitutioner
[Foreningen] til.
Oplandsvirket i Aarhus (nr. 1978), 1964:
841.
Oplysning om bekæmpelse af alkolisme i
Danmark (F.O.B.A.) [Foreningen] til.
Oplysnings- og incassobureauet Bona (nr.
665), 1964: 61.
Opmuntringsarbejdet for ensomme, syge og
gamle. Opmuntringsklubberne (nr. 2331),
1970: 546.
* Opsparere [Landsforeningen] af.
Optikerforeningen af 1958 (nr. 2320), 1970:
288.
Optikerforeningen for Danmark af 1910 (nr.
1021), 1962: 375.
Ordblindeinstitut (nr. 1241), 1966: 118.
*Ordblindepædagogisk forening af 1960 (nr.
2341), 1972: 129.
Ordblindesagen i Danmark, [Landsforenin¬
gen] for.
Ordenen Fraternitas (nr. 310), 1968: 243.
Ordens-Forbundet, Den [Internationale] For¬




Ordrupbanen (Dansk Bicycle Club) (nr.
1120), 1963: 838.
Ordrup borgerlige Forening (nr. 2117),
1966: 450.
organisation for automobildetailsalg og auto¬
mobilreparation, [D.A.F.].
organisation for automobildetailsalg of auto¬
mobilreparation [Danmarks] Automobil-
Forhandler-Forening.
OTIUM - lommebog for pensionister (nr.
2958), 1969: 274.
OTIUM - tidsskrift for ældre (nr. 2880),
1968: 425.
overenskomstansatte jurister under Dan-
marsk Juristforbund [Foreningen] af.
OXFAM, Danish Branch, [Foreningen].
P
P.L.O. (nr. 3018), 1970: 214.
P T O Praktiserende Tandlægers Organi¬
sation (nr. 3073), 1971: 675.
P. W. A. (nr. 3055), 1971: 117.
Pakistan Welfare Association in Denmark
nr. 3054), 1971 : 116.
Parcel- og Vej-Foreningen Skovdiget (nr.
1273), 1966: 54.
Partiet Venstre (nr. 2820), 1968: 115.






Pax Interna, [Loge] Nr. 5.
Permanente, Den (nr. 507), 1972: 989.
permanente, Udstilling for dansk Kunst-
haandværk og Kunstindustri, Den (nr.
506), 1972: 989.
personlige Friheds Værn, [Landsforeningen]
Den.
Philatelia [Domus],
Phoenix, [Loge] Nr. 14.
Piltene (nr. 634), 1965: 272.
Piraterne (nr. 1070), 1962: 881.
POLAKKER I DANMARK [FORENIN¬
GEN] AF.
(Polio) [Landsforeningen] mod Børnelam¬
melse.
Politibladet (nr. 1047), 1962: 602.
Politivennen (nr. 503), 1962: 302.
Posthornet (nr. 476), 1971: 795.
praktiserende Landinspektører i Københavns
Amt [Foreningen] af.
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praktiserende Tandteknikere i Danmark,
[Landsforeningen] af.
Pressfotografforbundet (nr. 269), 1962: 451.
Prins Valdemars & Prinsesse Maries Fond
(nr. 314), 1968: 499.
Prinsens Livregiment (nr. 1897), 1962: 674.
privatansatte jurister under Danmarks Ju¬
ristforbund [Foreningen] af.
private Kirkegaardsgartnere [Foreningen] af.
Producentforeningen af Danish Blue Cheese





Provinsbankernes Reallånefond (nr. 2287),
1969: 343.
Provinshandelskammeret (nr. 1), 1969: 62.
Provinsiallogen i Odense (nr. 139), 1962:
602.
Provins-Skrædderlauget (nr. 2589), 1965:
212.
Provinzialhandelskammer Danemarks, Die
(nr. 2249), 1969: 62.
Pyrus Malus (nr. 2310), 1963: 422.
Pythagoras nr. 27, Vordingborg (nr. 2321),
1963: 422.
pårørende og venner til sindslidende [Sam¬
arbejdsudvalget] af.
Q.
QUADRAGINTA af Arusia, Den [Uaf¬
hængige] Broderorden.
QUICK VASK (nr. 2622), 1965: 653.
OUICK VASK RINGEN (nr. 2621), 1965:
653.
R
R.C. [Amorc], Den gamle mystiske Orden
Rosae Crusis.
R.U. (nr. 1828), 1961: 388.
Rabboni til de tre Tau nr. 00, Jylland,
[Laugsinstruktionslogen],
Racekatten, Landsforening for ædelt Katte-
opdræt (nr. 1312), 1966: 180.
Racekattens autoriserede Stambogs Certifi¬
kat for Hun- og Hankatte (nr. 1313),
1966: 180.
Radikal Orientering (nr. 2403), 1972: 697.
Radikal Ungdoms Landsforbund (nr. 1826),
1972: 697.
Radiobranchens Kreditorforening (nr. 1970),
1966: 179.
Radiobranchens tekniske og kommercielle
Sammenslutning Rateksa (nr. 838), 1971:
220.
Radio- og Fjernsynsindustrien, Foreningen af
Elektronik-, Fjernsyns- og Radiofabrikan¬
ter (nr. 1967), 1964: 488.
Randers Frisør-Laug (nr. 1341), 1966: 384.
Randers Idrætshal (nr. 2477), 1963: 495.
Randers Sejlklub (nr. 1046), 1962: 675.
Randers Taxa (nr. 1451), 1968: 116.
Randers Vognmandsforening (nr. 1371),
1966: 596.
Rateksa [Radiobranchen] tekniske og kom¬
mercielle Sammenslutning.
Rebekkaloge Nr. 15 Semper ardens, I. O.
O. F. (nr. 270), 1967: 310.
Red. M.D.F. (nr. 2135), 1966: 777.
Rederklubben (nr. 993), 1972: 577.
Reform [Investeringsklubben],
Regensianersamfundet (nr. 1229), 1965: 388.
REGISTREREDE REVISORER [FOR¬
ENINGEN] AF.
Rejsebudene [Aalborg] Godsterminal I/S.
REJSEFOND FOR VOKSNE SPASTI¬
KERE (nr. 2591), 1965: 212.




Rengørings- og Vagtselskabernes Arbejds¬
giverforening (nr. 2929), 1968: 719.
Repamotor (Elektromotorværkstedernes Sam¬
menslutning) (nr. 2089), 1966: 53.
Repræsentantskabet for Fondsbørsens Med¬
lemmer (nr. 2814), 1968: 54.
Repræsentantskabet for Kemikaliegrossisterne
af 1939 (nr. 1802), 1971: 551.
Reserveofficersforeningen i Danmark (nr.
1864), 1972: 697.
Retsforbundet (nr. 851), 1970: 74.
Retspartiet (nr. 853), 1970: 74.
Retsstaten (nr. 852), 1970: 74.
REVISORER [Foreningen] af YNGRE.
Ridder-Ordenen af Sinai (Sinai-Ordenen,
tidligere Sankt Katharina af Sinai Bjergs
Orden), (Ordre des Chevaliers du Sinai
(Ordre di Sinai, autrefois Ordre de Sainte
Catherine du Mont Sinai)) (nr. 1989),
1965: 597.
Riersforeningen til Gigtens Bekæmpelse (nr.
1148), 1968: 772.
Rigsforeningen Lænken (nr. 2425), 1962:
749.
Ring i Ring København (nr. 1913), 1963:
68.
(Ringbilen) i Aarhus, [Taxa-Ringen].
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Rosae Crusis R. C. [Amorc], Den gamle
mystiske Orden.
Roskilde Taxa (nr. 1431), 1967: 247.
Rotary (nr. 1971), 1964: 488.
Rotary Klub [Kobenhavns].
Round Table Danmark (nr. 3095), 1971:
1173.
RUNDSKUEDAGENS PLEJEHJEM VE¬
STERBRO (nr. 2881), 1968: 426.
Rødovre Boligselskab (nr. 1051), 1965: 213.
Rorbye's, froken Athalia, legat (nr. 626),
1963:151.
Rørløkken, Herlev [Grundejerforeningen],
raa Sten, Den (nr. 2309), 1963: 422.
S
(S.A.F.I.D.) [Sammenslutningen] af Frugt-
pulpfabrikanter & -eksportører i Dan-
S.A.I.U. (nr. 2195), 1967: 454.
(S.A.T.A.) [Student] Air Travel Associa¬
tion.
S.B.F. (nr. 961), 1962: 150.
S.I.G. (nr. 2378), 1961: 324.
SLC Scandinavian Library Center (nr.
3024), 1970: 215.
SOF (nr. 2026), 1965: 271.
S.S.S. (nr. 775), 1968: 499.
SSTS (nr. 2811), 1968: 54.
S.U.F. (nr. 2863), 1968: 299.
Sadelmagerforeningen under Sadelmager- og
Tapetsererlauget i København (nr. 2431),
1962: 819.
Sadelmager- og Tapetsererlauget i Danmark
(nr. 2411), 1962: 374.
Sadelmager- og Tapetsererlauget i Køben¬
havn (nr. 2430), 1962: 819.
Samarbejdende Industriers Salgsorganisation
SISO (nr. 2177), 1967: 246.
Samarbejdsudvalget af pårørende og venner
til sindslidende (nr. 2803), 1967: 724.
Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden¬
for Cigarindustrien i Danmark (nr. 942),
1966: 719.
Sammenslutningen AKTEKVIP (nr. 2489),
1963: 630.
Sammenslutningen af Automobil-Fabrikan¬
ter og Importører (nr. 972), 1971: 1030.
(Sammenslutning af bananmodnerier i DAN¬
MARK) [BANKO].
Sammenslutningen af danske Patentagenter
(nr. 1214), 1965: 271.
(Sammenslutningen af danske privatpiloter
og flyejere) [Danish] Private Aviation Club
- DANAC.
Sammenslutningen af diakonhjem (nr. 2851),
1968: 192.
Sammenslutningen af eksaminerede afspæn¬
dingspædagoger (nr. 2554), 1964: 613.
Sammenslutningen af Fabrikanter og Impor¬
tører af Motorcykler (nr. 973), 1962: 302.
Sammenslutningen af Frugtpulpfabrikanter
& -eksportører i Danmark (S.A.F.I.D.)
(nr. 1080), 1963: 232.
Sammenslutningen af Industrielle Grafikere
(nr. 2377), 1966: 596.
SAMMENSLUTNINGEN AF KAROSSE-
RIBYGGERE OG AUTOOPRETTERE
I DANMARK (nr. 2734), 1967: 191.
Sammenslutningen Københavns Luksusbiler
(nr. 2426), 1962: 819.
(Sammenslutningen af Lærerinder og Lærere
i Dans) [Danse-Ringen] D.R.
Sammenslutningen af mandlige Sygeplejere
i Danmark (nr. 2024), 1965: 388.
Sammenslutningen af Oliefyringsfirmaer (nr.
2180), 1964: 696.
Samson Investering [Forvaltningsforeningen]
for Værdifast Anbringelse af Opsparing.
Samvirkende Danske Forsvarsbroderselska¬
ber, De (nr. 1302), 1966: 117.
Samvirkende danske Husholdningsforenin¬
ger, De (nr. 1844), 1962: 820.
Samvirkende Jydske Turistforeninger (nr.
2924), 1968: 650.
Samvirkende Købmandsforeninger i Dan¬
mark, De (nr. 822), 1970: 150.
Samvirkende Menighedsplejer, De (nr. 361),
1969: 601.
Samvirkende Olie- og Kulhandlerforeninger
for København og Omegn, De (nr. 2357),
1971 : 551.
samvirkende Omsorgs-Klubber i Danmark,
De (nr. 3061), 1971 : 220.
Samvirkende Vognmænd, Vejle, De (nr.
2560), 1964: 695.
Set. Aleksander Nevskykirken i København
[D.O.K.] DANSKE ORTODOKSKRIST-
NES kreds med kor samt dansktalende
ortodokskristnes Set. Maria obschtina (Sam¬
fund) ved.
St. Andreas Logen Cubus Christiani Deci-
mi (nr. 129), 1972: 1542.
Sankt Andreas Logen Cubus Frederici-Oc-
tavi (nr. 1905), 1962: 881.
St. Andreas Logen Cubus Frederici Sep-
timi (nr. 130), 1962: 374.
St. Andreas Logen De fire Roser (nr. 145),
1962: 528.
St. Andreas Logen Louise (nr. 146), 1962:
602.




St. Clemens, [St.] Johannes Logen.
Set. Georg til Fidelitas (nr. 2308), 1963:
422.
Set. Georgs Gilderne (nr. 978), 1971: 321.
Set. Georgs Gilderne i Danmark (nr. 977),
1963: 700.
Set. Hansdag 1887, Kredsen kaldet [Kred¬
sen] af.
Sankt Hans Ordenen [Sankt Johannes Or¬
denen],
Sankt Johannes af Acre's og Sankt Thomas'
Ridder- og Hospitals-Orden (Ordine Mili-
tare ed Ospedaliero di S. Giovanni d'Acri
e. S. Tommasso, Militaris ae Hospitala-
rius Ordo Sancti Johannis Acconensis et
Sancti Thomae) (nr. 1987), 1965: 596.
Sankt Johannes af Acre's (Akkon's) Orden
[Sankt] Johannes Ordenen.
Sankt Johanneslogeforbundet De gamle
Pligter (nr. 2347), 1964: 840.
St. Johannes Logen Absalon (nr. 127), 1962:
374.
St. Johannes Logen Christian (nr. 125),
1962: 374.
St. Johannes Logen Cimbria (nr. 143), 1962:
450.
St. Johannes Logen Dagmar (nr. 124), 1962:
374.
St. Johannes Logen Den faste Borg ved
Aissund (nr. 137), 1962: 528.
St. Johannes Logen Josva til de tre Broer
(nr. 141), 1962: 674.
St. Johanneslogen Kosmos (nr. 126), 1962:
450.
St. Johannes Logen Maria til de tre Hjerter
(nr. 1061), 1962: 750.
St. Johannes Logen Nordstjernen (nr. 128),
1962: 375.
St. Johannes Logen St. Clemens (nr. 138),
1962: 675.
St. Johannes Logen St. Martin (nr. 142),
1962: 675.
St. Johannes Logen St. Nicolaus (nr. 140),
1962: 674.
St. Johannes Logen Zorobabel & Frederik
til det kronede Haab (nr. 131), 1962: 302.
Sankt Johannes Ordenen eller Sankt Hans
Ordenen, Johanniter-Ordenen, Hospitals-
eller Hospitaliter-Ordenen, Korsbrodre-
ordenen, Jerusalems-, Palæstina-, Rho-
diser- eller Malteser-Ordenen samt Sankt
Johannes af Acre's (Akkon's) Orden, Den
Hellige Gravs Orden, Sankt Lazarus Or¬
denen, Guds-Huset af Monte Morillon's
Orden, Tempelherre-Ordenen eller Salo-
mos Tempels Ridder-Orden, Sankt Anto¬
nius af Vienne's Orden m. fl. Ordener (nr.
1984) 1965: 595.
St. Johannes Plejehjem (nr. 2419), 1966:
231, 850.
Sankt Lazarus Ordenen [Sankt] Johannes
Ordenen.
Sankt Margrethe Gildet (nr. 2808) 1967:
781.
Set. Maria obschtina (samfund) ved Set.
Aleksander Nevskykirken i Kobenhavn
[D.O.K.] DANSKE OTODOKSKRIST-
NES kreds med kor samt dansktalende
ortodokskristnes.
Sankt Maria af Bethlehem's Ridder- og
Hospitals-Orden (Ordine Militare ed Os-
pitaliere di S. Maria di Betlemme, Mili¬
taris ac Hospitalarius Ordo Sanctae Ma-
riae de Bethlehem) (nr. 1988), 1965: 597.
St. Martin, [St.] Johannes Logen.
Set. Nicolai Tjenesten (nr. 3067), 1971:
550.
St. Nicolaus, [St.] Johannes Logen.
Sankt Thomas' Ridder- og Hospitals-Orden,
[Sankt] Johannes af Acre's.
Say it with flowers (nr. 699), 1970: 436.
Scandinavian Explorer's Club (nr. 2532),
1969: 401.
Scandinavian Library Center (nr. 3023),
1970: 215.
Scandinavian Library Center [SLC].
Scandinavian Menswear Council (nr. 2934),
1969: 61.
Scandinavian Menswear Fair (nr. 2935),
1969: 61.
Scandinavian Society of Cosmetic Chemists
(nr. 2806), 1967: 781.
Scandinavian Startour Corporation, a.m.b.a.
(nr. 2469), 1963: 420.
Scandinavian Student Touring (nr. 2812),
1968: 54.
Scandinavian Student Travel Service (nr.
2183), 1968: 54.
Schæferhundeklubben (nr. 2414), 1962: 602.
Scleroseramte [Patientforeningen] af.
Scleroseforeningen (nr. 2291), 1969: 937.
Sektionen af Marmelade- og Saftfabrikanter
i Danmark (nr. 1001), 1972: 697.
Selskabelig forening Tirsdagsklubben (nr.
2256), 1969: 342.
Selskabet for Atomenergiens Industrielle Ud¬
nyttelse (nr. 2194), 1967: 454.
Selskabet for Danmarks tekniske Museum
(nr. 1955), 1967: 659.
SELSKABET FOR DANSKE DIPLOM¬
KOSMETOLOGER (nr. 2868), 1968:
359.
Selskabet for dynamisk psykoanalyse (nr.
1822), 1972: 1741.
Selskabet til forvaltning af internationale
komponistrettigheder i Danmark [KODA].
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Selskabet til Fremme af Kendskabet til og
Anvendelse af industriel Formgivning (nr.
2091), 1964: 613.
^Selskabets til Vinkulturens Fremme (nr.
2315), 1972: 301.
Selskabet for Levnedsmiddelteknologi og hy¬
giejne (nr. 2783), 1967: 520.
Selskabet Lysglimt (nr. 2246), 1972: 840.
Selskabet Urnehoved (nr. 1286), 1966: 179.
Selskabet for Industriel Formgivning (nr.
2092), 1966: 117.
selvejende Institution Byggecentrum, Den
(nr. 2206), 1968: 116.
selvejende institution Glemte Børn, Den (nr.
3081), 1971: 793.
selvejende Institution Solgaarden, Kalund¬
borg, Den (nr. 2593), 1965: 271.
selvejende Institution Stenhus Kostskoles
Venner (Stenhus Fonden), Den (nr. 2618),
1965: 594.
Selvforsvarsmærket (nr. 2155), 1967: 193.
Semper ardens I.O.O.F. [Rebekkaloge], Nr.
15.
Separerede og fraskilte kvinders landsfor¬
bund (nr. 2493), 1963: 630.
Septimen (nr. 1825), 1962: 820.
Septimens Damekor (nr. 1824), 1962: 820.
Seraptions-Ordenens Storloge (nr. 123),
1962: 374.
SERGENTFORENINGEN (nr. 2720), 1966:
718.
SERVICE-RINGEN SAMMENSLUTNING
AF SPECIALFORRETNINGER I EL-
OG GASARTIKLER I DANMARK (nr.
3001), 1969: 777.
Sig det med Blomster (nr. 3033), 1970:
436.
Silkeborg Frisør-Laug (nr. 1342), 1966: 384.
Silkeborg Handelsskole (nr. 575), 1964: 198.
Silkeborg Taxa (nr. 1736), 1970: 287.
Silkeborg Taxaejer Forening (nr. 1735),
1970: 287.
Sinai-Ordenen [Ridder-Ordenen] af Sinai.
SIRIUS FILM STUDIO (nr. 2490), 1963:
630.
Sirius Nr. 21 i Silkeborg [Logen].
SISO, [Samarbejdende] Industriers Salgs¬
organisation.
Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands
Centralforening (nr. 373), 1969: 859.
Sjællandske Livregiment's Soldaterforening
4. Regiment (nr. 694), 1963: 356.
Skadedyrs Bekæmpelse i Kobenhavn [For¬
eningen] til.
Skanderborg Frisør-Laug (nr. 1343), 1966:
384.
Skandgava (Skandinavisk Telegrafisk For¬
35*
sendelse af Gaver og Varer) (nr. 2053),
1970: 437.
Skandinavisk Hundeforening (nr. 2393),
1961: 581.
(Skandinavisk Telegrafisk Forsendelse af
Gaver og Varer) [Skandagava].
Skelhøjebakkernes Grundejerforening (nr.
2890), 1968: 427.
Skibsagentforeningen (nr. 2344), 1S6J: i-75.
Skibsværftforeningen (nr. 2666), 1966: 179.
Skipper Klement (nr. 134), 1962: 374.
Skive Frisør-Laug (nr. 1344), 1966: 384.
Skjortefabrikant-Foreningen (nr. 2844), 1968:
191.
Skjult Nød, Almindelig Dansk Hjælpe-For¬
ening (A.D.H.F.), (nr. 1901), 1968: 300.
Skolen for arbejdsledige (nr. 2066), 1966:
118.
Skolen for indisk meditation (nr. 2468),
1963: 419.
Skolernes Kunstforening (nr. 2786), 1967:
520.
Skotøjshandlernes Branche Forening (nr.
960), 1962: 150.
Skovdiget [Parcel- og Vej-Foreningen].
Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
(nr. 819), 1969: 206.
Skrædermestrenes centralforening (nr. 997),
1972: 577.
SKÅNELANDSVENNER (nr. 2809), 1967:
781.
Skaastrup Strand [Grundejerforeningen].
Slagtermesterforeningen for København og
Omegn (nr. 752), 1967: 586.
Slesvigsk Samfund [Grænseforeningen],
Slesvigske Samfunds Grænseforening (nr.
2400), 1961: 775.
Slægten Kabell fra Stubbergaard og Frede¬
rikshavn og Kabell Kjær (nr. 1085), 1969:
126.
Slægten Stone af Stensværd (nr. 2867),
1968: 359.
Slægtsforeningen: Hjorten med slangen (nr.
3052), 1971: 116.
Slægtsforeningen Kobbernagel (nr. 1450),
1967: 586.




Socialistisk Ungdoms Forum (nr. 2862),
1968: 299.
Socialpolitisk Forening (nr. 1421), 1967: 61.
SOCIALPOLITISK OPLYSNINGSFOR¬
BUND (nr. 2577), 1965: 66.
Socialt Boligbyggeri (nr. 609), 1972: 1199.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Atelierhusene (nr.
1166), 1968: 500.
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Socialt Boligbyggeri, Afd. Bellahøj (nr. 1885),
1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Birkebo (nr.1711),
1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bispeparken (nr.
1178), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling BOMBI-PAR-
KEN (nr. 3088), 1971: 915.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Brønspark (nr.
1174), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Børnegården
Voldparken (nr. 2840), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, afdeling DAGMAR¬
GÅRDEN, København N, (nr. 2865),
1968: 359.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Damstokkene (nr.
1028), 1968: 599.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Degnegaarden
(nr. 1169), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Dommerparken
(nr. 1464), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard I
(nr. 1171), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Haunstrupgaard
II (nr. 1165), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Hermodsgaard
(nr. 1164), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Kantorparken (nr.
1177), 1968: 500.
Socialt Byggeri, Afd. Klerkegaarden (nr.
1167), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Klokkergaarden
(nr. 1172), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afdeling Klostergården
(nr. 2222), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Lundevænget (nr.
1163), 1968: 500^
Socialt Boligbyggeri, Afd. Munkevangen
(nr. 1176), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Møllelængen (nr.
1173), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Nordhavnsgaarden
(nr. 1168), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Præstevænget (nr.
1713), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Rebslagerhus (nr.
1175), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling RYMARKS-
VEJSVÆNGE (nar. 2866), 1968: 359.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Rode Kro (nr.
2481), 1963: 495.
Socialt Bolisrbyerereri, Afd. Skolevangen (nr.
1179), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdelingen Skolevan¬
gen II (nr. 2482), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Stakhaven (nr.
2061), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Tingbjerg, (nr.
2478), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Tingbjerg II
(nr. 2536), 1964: 487.
Socialt Boligbyggeri, afdeling Tingbjerg
Ungdomsgård (nr. 2479), 1963: 495.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Voldparken (nr.
1465), 1968: 500.
Socialt Boligbyggeri, afdeling ØSELSGÅR-
DEN (nr. 2664), 1966: 178.
Socialt Boligbyggeri i Ballerup-Måløv kom¬
mune (nr. 2242), 1966: 658.
Socialt Boligbyggeri i Ballerup-Måløv kom¬
mune, afdelingen Lundbjerg (nr. 2243),
1969: 62.
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne (nr. 2095),
1965: 587.
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne afdeling I
(nr. 2096), 1963: 421.
Socialt Boligbyggeri i Brøndbyerne, afdeling
II (nr. 2304), 1963: 496.
Socialt Boligbyggeri i Gentofte (nr. 2083),
1965: 469.
Socialt Boligbyggeri i Gentofte, afd. Nordre
Munkegaard (nr. 2084), 1963: 564.
Socialt Boligbyggeri i Gladsaxe (nr. 1998),
1963: 68.
Socialt Boligbyggeri, Afdeling Torvegaard
(nr. 1999), 1965: 271
Solbakken [Kollegiet].
Solgaarden, Kalundborg, Den [selvejende]
Institution.
Solvang Syd, Farum [Grundejerforenin¬
gen].
Sommerstuer for ældre (nr. 2877), 1968:
425.
Soraner-Bladet (nr. 376), 1969: 778.
Soransk Samfund (nr. 351), 1969: 778.
Sorø Taxa (nr. 1511), 1969: 274.
SOS-Bornebyen [Komiteen] for Danske Ven¬
ner af.
Spansk-Dansk Handelskammer (nr. 2575),
1964: 839.
Spiritistisk Broderskab (nr. 2408), 1962: 237.
Sportsflyveklubben (nr. 792), 1968: 499.
Sporvejs tjenestemændenes samarbejdende
Klubber (nr. 1224), 1965: 655.
Spædbørnshjemmet Danmark (nr. 2004),
1966: 117.
Stambog for islandske heste i Danmark (nr.
2989), 1969: 669.
Stamfrøcentralen (nr. 784), 1966: 517.
Startour A. m. b. a. (nr. 2266), 1971: 551.
statsautoriserede fondsbørsvekselerer [For¬
eningen] af.
statsautoriserede Revisorer (F.S.R.) [For¬
eningen] af.
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Steiner, Rudolf, Forbundet i Danmark (nr.
300), 1964: 840.
Stenhuggerlauget (nr. 593), 1964: 61.
Stenhus Fonden (nr. 2619), 1965: 594.
Stenhus Kostskoles Venner (Stenhus Fon¬
den), Den [selvejende] Institution.
Stenvænget [Grundejerforeningen].
Stone af Stensværd [Slægten],
Stor-Københavns Mejerier [Foreningen].
Storkøbenhavns Mejeriers Fællesindkøb (A.
m. b. A.) (nr. 1090), 1965: 272.
Storlogen af Danmark, Den [Danske] Store
Landsloge.
Storlogen af Danmark, Stor-Orienten af
Danmark, Frimurerlauget af Gamle, Frie
& Antagne Murere (nr. 322), 1970: 755.
Stor-Orienten for Danmark og Norden (nr.
855), 1963: 422.
Stor Orienten for Danmark og Norden,
Storlogen af Danmark (nr. 335), 1968:
569.
Student Air Travel Association (S.A.T.A.)
(nr. 2974), 1972: 302.
Student for Europa, En international ferie¬
aktion for Storbybørn (nr. 2875), 1968:
360.
Studenterforeningen (nr. Ill), 1972: 697.
Studentersamfundets Retshjælp for Ubemid¬
lede (nr. 79), 1970: 288.
Studenter-Sangforeningen (nr. 362), 1970:
216.
større danske Bilfærgerederier [Arbejdsgi¬
verforeningen] af.
større Vinimportører [Unionen] af.
Støtteforeningen for Hjemmeværnsdistrikt
Århus (nr. 2620), 1965: 594.
Støtte for Mødre og Børn [Foreningen] til.
Sundby Sejl-Forening (nr. 730), 1967: 310.
Suveræne Helligaands-Orden i Danmark
(Supremus Ordo Sancti Spiritus in Dania
s. Dacia), Den (nr. 1986) 1965: 596.
Suveræne Ridder-Kollegium [Danmarks]
Riges Ridderskab, Det.
Suveræne Sankt Johannes af Jerusalems Ho¬
spitals Orden (Johanniter-Ordenen eller
Malteser-Ordenen) denne - og hinsides
Havet (eller Østen og Vesten), (Supre¬
mus Ordo (Sacrae) Domus Hospitalis
Sancti Johannis Hierosolymitani (Ordo
Johanneus s. Johanniticus v. Ordo Mele-
tensis) citra et ultra mare (s. in Oriente et
Ocoidente)), Den (nr. 1983), 1965: 595.
Suveræne Sankt Johannes af Jerusalems Ho¬
spitals Orden (Johanniter-Ordenen eller
Malteser-Ordenen) i Danmark, Stor-Prio-
ratet af Danmark (Supremus Ordo Domus
Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymita¬
ni i Dania s. Dacia Magnus Prioratus Da-
niae s. Daciae), Den (nr. 1985), 1965:
596.
Suveræne Sankt Knuds Orden og Sankt
Knuds Gilderne (Supremus Ordo Fratrum
ac Commilitonum Sancti Ganuti Gloriosis-
simi Regis Protomartyris Danorum et
Fratrum atque Amicorum Sancti Canuti
Ducis Danorum et Martyris Ringstadien-
sis itemque Convivia (Con) fraternitates.
Sodalitates s. Gildae Sancti Canuta) Den
(nr. 1981), 1965: 596.
Svagføres Skoleforening (nr. 2234), 1968:
567.
Svalen [Dyreværnsforeningen].
Svendborg Sunds Sejlklub (nr. 774), 1968:
499.
Svendborg Taxa (nr. 1528), 1969: 517.
Sydfyns Datacentral, Svendborg [Bogførings-
foreningen].
Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 (nr.'
1525), 1969: 517.
Sygeplejersker ved forebyggende børneinsti¬
tutioner [Foreningen] af.




17. bataillons - Dronningens Livregiments
- soldaterforening (nr. 1811), 1961: 69.
Syv, [Kunstnergruppen] De.
Syvende-Dags-Adventisternes Reformations-
bevægelses Samfunds Internationale Mis-
sionsselskab (nr. 1990), 1965: 713.
Syvende Dags Adventisternes østdanske
Konferens (Adventistsamfundet) (nr. 1101);
1963: 420.
Søfartens Fremme [Foreningen] til.
Søfartsklubben (nr. 924), 1960: 638.
Sømandsmissionen i København (nr. 1488),
1963: 859.
Søndagsstuer for ældre (nr. 2879), 1968: 425.
Sønderborg Frisør-Laug (nr. 1345), 1966:
384.
Sønderborg Taxa (nr. 1440), 1967: 724.
Sønderjydsk Handelsrejsendes Forening, Ha¬
derslev, [Dansk] Handelsrejsendes Klub.
Sønderjydsk Pionerforening (nr. 1318), 1966:
179.
Søndejydsk Samfund (nr. 2412), 1962: 449.
Sønderjyllandshallen [Foreningen].
Søofficersforeningen (nr. 2025), 1965: 271.
Søspejderne (nr. 603), 1965: 136.
T
TK. (nr. 1162), 1964: 198.
T. L. (nr. 586), 1964: 139.
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Tanalith-Ringen (nr. 2936), 1969: 61.
Tandteknikeren, Medlemsblad for Lands¬
foreningen af praktiserende Tandteknikere





(nr. 767), 1969: 206.
Tapetsererafdelingen under Sadelmager- og
Tapetsererlauget i København (nr. 2432),
1962: 819.
Tarmhandlerforeningen i Danmark (nr. 963),
1972: 301.
Taxa [Droskecentralen].
Taxa-Ringen (Ringbilen) i Aarhus (nr. 285),
1960: 118.
TAXA Slagelse (en Sammenslutning af
TAXA i Slagelse) (nr. 1788), 1970: 986.
Teaterorganisationen ARTE (nr. 2396),
1972: 302.
Teknikeren (nr. 585), 1964: 139.
*Teknisk Hjælp for Ubemidlede (nr. 929),
1972: 989.
Teknisk Landsforbund (nr. 584), 1963: 357.
Teknisk Litteraturselskab (nr. 2354), 1971:
795.
Teleteknikere ved telefonselskaberne [For¬
eningen] af.
Tempelherre-Ordenen eller Salomos Tem¬
pels Ridder-Orden, [Sankt] Johannes Or¬
denen.
Tempelridder-Ordenen (nr. 1495), 1970:
287.
tekniske Videnskaber [Akademiet] for de.
teosofiske Samfund i Danmark, Det (nr.
671), 1968: 499.
Terpsichore, Dansk Danselærer Union (nr.
207), 1966: 117.
Terrainsports-Kredsen, Bispebjerg (nr. 1161).
1964: 198.
Terre des Hommes Danmark (nr. 2962),
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